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TOMO XVII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 22 DE ABRIL DE 1905. NUM 11
Noticias Generales.Tts is-is'-'- c. tr . tr ar sr- tr cr-- sr. Al Pájaro de la Cárcel.en sosten de su peticion4que laley es ultra riris ó sea fuera del$ Es Para Usted Decir. Recuérdese que es gráti. Ve estamaquinaria LEA NUESTRA OFEIt
TA maquina que canta y habla en to- - Icsus enno natural, GRATIS.
i
í
8 Vengan & nuestraInstrumentos de nueva tienda á oir los registros de Candas y OtrosMúsica, Cantos, Chistea, Recitaciones, especialmente
preprrados y satisfáganse que esta es la mejor oferta.L: registros de la Máquina Fonográfica Standard son famosos por su
tono y cualidad.
Este Urafofon repiesenta uno de los más modernos triunfos de la In-
dustria de Máquinas de hablar, mejor equipado en el mundo. Por lo
tanto sus reproduciones sorprenderán y deleitarán á los oidos más exigen
Kra la noche y todo estaba en calma.
La luna, el sol, la tierra delincuente,
Solo Jesús allá en el Huerto siente
Inmensa agitación dentro del alma.
La luna melancólica y sublime
Está alumbrando con su rayo muerto
A tres hombres dormidos en el Huerto
Y al Dios eterno que en silencio gime.
Ap-ya- da en sus manos la cabeza
E! suelo t 'ca con su blanca frente,
Y hútnedr, deja, con sudor caliente
Aquel lugar de llanto y de tristeza.
Tal vez en tanto, Salomé la bella
Bail iba alegre, como en otros dias
Y Jesús en sus tristes agonías
Lloraba por Ilerodes y por ella.
Al alma presentósele muy clara
La historia de los hombres, sus hermauos;
Y al pensaren Salem, con ambas manos
Cubrió el sonrojo de su hermosa cara.
radi e.' í es posible entonces dijo,
(iEsie cáliz aparta de uii boca;
Ten compasión del hijo que te invoca;
Ten compasión de tu inocente hijo.
Pero haz tus voluntades sin reserva.
Hazlas, Señor, en mí, como es debido,"
Dijo, y del pecho le salió un gemido
tes.
Una Maquina Fouográflca Stand
ard, grátis á cada marchaute que
compre por dinero la suma de
r wn if im ioen unestro departamento de efectos secos de nuestra tienda nueva.Vean y oigan este maravilloso instrumento y veráa la manera de
grátis.
Después de haber obtenido un fonógrafo sus siguientes cupones serán
redimidos con hermosas pinturas de aceite enmarcadas.
NueBtro objeto al dar gratis estos cuadernos ei el do atraer nuevos
marchantes y reteuer & los viejos. Oreemos en dar á nuestros marchan-
tes el beneficio del anuncio lo que es una cooperación en su más aceptable
y verdadero sentido.
Con mucho respeto los invitamos á que vengan á examinar esta her-
mosa obra de arte.
I
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No Quieren Incorporación.
Albuquerque, N. M, Abril 10
de 1905.
Junta de la comisión sobre re
soluciones.
En una junta preliminaria te
nida por los ciudadanos del pre"
cinto No. 5, de Barelas, la noche
del dia 10 del presente, unaco"
misión fué nombrada para redac- -
ar resoluciones encontrade cier
tos rumores que se anunciaron en
un periódico de esta localidad en
donde se dice que se hacf n prepa- -
dicln precinto como ciudad.
Et reporte de dicha comisión es
como sigue:
Conociendo las circunstancias
financieras de los ciudadanos de
este precinto, nos consideramos
enteramente incapacitados para
soportar los gastos que necesaria
mente tra-era- las oficinas pubii'
cas de incorporación.
Rusuélvase además queen caso
de que se lleve á cabo el asunto
de empujar esta incorporación,
nos comprometemos desde hoy y
el dia de la elección, en caso de
que esta elección sea puesta para
consideración del pueblo, dar
nuestro sufragio y todo nuestro
esfuerzo en contra de la tal me
did?i ya sea incorporación separa-
da ó sea anexada á la ciudad de
Albuquerque.
Resueivase ademas, por causa
de los rumores ya circulados to
das las personas firmadas en es
as resoluciones, declaramos de
que no hemos autorizado ni au"
tomamos á ninguna persona o
personas para proponer tales me
didas. Lo han rucho por miras
particulares y no por el beneficio
del pueblo en general y nosotros,
bajo ninguna consi leracion, ad
mitircmos tales proposiciones por
las razones antedichas.
Kesuelvase ademas, que noso
tros los ciudadanos del Precinto
No. 5, de Barelas, en generadnos
declaramos en contra de toda for
ma de incorporar una parte de
nuestro precinto por la razón de
que dicha incorporación nos dejaría á un número de ciudada
nos fuera del derecho y privilegio
de mandar á nuestros hijos a la
única escuela pública que se en
cuentra dirigida por maestros
competentes.
Resueivase adema?, que estas
resoluciones sean publicadas en
La Voz del Pi'Kblo y en "Las
Noticias" de esta localidad.
Del Sitio de la Guerra.
Al escribir estas líneas no ha
habido ningún encuentro entre
las fuerzas navales de los belige
rantes, pudiéndose reducir las
noticias por esa parte al hecho
que Togo continúa concentrando
sus fuerzas en r ormosa, y Rojest
vensky permanece cerca de Sai
gon, en la costa de Cochin Cnina,
probablemente, esperando que se
le reúna la division al mando de
Almirante Nebogatoff.
De Manchuria las únicas noti-
cias de importancia recibidas son
al efecto de que ha sido descu
bierto un movimiento circular
ochenta millas al noroeste de
Gunshu Pass, donde está el ejér
cito Ruso, el cual fue atentado
por dos fuerzas, cada una de tres
mil bandidos Chinos, varios mi
les de caballería Japonesa y 22
poder de la legislatura; que está
en conlhctocon el Acta Springer,
del Congreso, el cual prohibe que
se tase la propiedad del territo-
rio arriba de uno por ciento de su
valoramiento total; que es local
y especial en cuanto que tasa á
todos los condados para beneficio
de solo una parte de estos; que
confiere á los ofi ials del terri-
torio poderes digresionarlos que
descansan so'o en las atribucio
nes de la legislatura; y que abri-
rá el caminj á litigación excesi-
va de parte de los pagadores de
tasación que resistirán sus pres-
cripciones.
EIJuiz expresó qu., mientras
suh simpatías eran á fayor de
la ley, era de opinion que los pun-
tos de contención evtahan hipn
fundado, pero que do obstante,
d;ría á la cuestión t)do el estu-
dio necesario.
Suicidio en La Jicarilla.
Jicarilla, N. M-- , Abril 15 A
las :30 ayer por la mañana John
Clnmpion. vecino del campo mi-
nero de Jicari la acabó con su
propia vida. Según la relación
de los miembros de su familia,
todos los cuales reclaman lnber
estailo presentes en la habitación,
se acostó brea arriba en la cama
y sin una palabra de prevención
se pegó la pistola al pecho y se
disparó un tiro que le atravezó el
corazón.
La esposa y varios niños del
suicida y otras tres mujeres, to-
dos miembros de la familia, esta-
ban en el cuarto cuaudo se come-
tió e! lincho y toths declaran con
unrniniidad que ocurrió tal cual
qaeda dicho.
Se sabe que el finado lubía per-
dido considerables sumas de su
sueldo en el juego y también se
rumora que lnbi tenido dificul-
tades dome'sticas, por lo cual te
le veia andar muy decepcionado
Se efectúa una investigación.
ti Asunto de la Locación de Ll
Paso Decidido.
Desde muchos años habia esta
do pendiente en lascort.'sun plei"
h H so1 lftítórul0 VltPín'j
lo Kstadrs Unidos ó de México"
Efectivamente según testimonio
incontrovertible la mitad del te-
rreno de la ciudad estaba en un
tiempo en territorio Mexicano,
pero el Rio Grande poco apoco
fue' cambiando su curso dejando
de esta banda un gran trecho de
tierra. Uapi estas contenciones
un J. Warder, fundando su recla-
mo en una concesión española,
instituyó pleito contra la ciudad
de El Paso. La Corte de Distri
to de Texas dictaminó en su con-
tra y de allí fué llevada la causa,
de corte en corte, en apelaciones,
hasta que llegó á la Suprema de
los Estados Unidos. Esta corte
á últimos de; la semana pasada
dió su dictamen afirmando el de
la de Distrito, así poniendo en
descanso para siempre la juris-
dicción de la ciudad de El Paso
en los Estados Unidos y confir-
mando los títulos de miles de
dueños de propiedad allí.
m
Petición para I Estafeta Dene-
gada.
Washington, Abril, 19. El
Ju z llaman! de la corte de cir-
cuito No. 1, denegó hoy la peti-
ción de Romero y otros contra el
Administrador General de Co
rreos, para un auto de mandamus
en coneccion con el re estableci
miento de la estaT ta de Las Ve
gas, Nuevo Mexico. Los peti
cionarios dieron noticia de apela
ción a la corte de apelaciones."
E-t- a petición habia sido insti
tuida en nombre del mayor y
concilio de la Plaza de Las Ve
gas, pero con la ascención al po
der de una nueva administración
en La Plaza nose puede saber si
ó no será empujada la apelación-
mm m
Registren sus fierros.
A les dueños de reses y caballos:
Llamo su atención A una ley decreta- -
tada por la última Legislatura oon rela
ción ol uso do Horros no registrados.
A las pernoiias que est An usando tales
Cerros so les da hasta el primero uo So- -
tiembre. 1 lid,1), tiara remstrarlns. Des
pUeM de ee tiempo constituye una felo- -
ida el usarlos á no ser que estén regís
trtt!!0"'
,
I hi su fierro no estA registrado eu el h- -
bro Territorial do Fierros, debería hacer
i registrar de una vez.
Todos los Inspectores do Reses y Es
cribonoM do Condado, tienen eu su tío
ieion blancos do aplicación, ó puede
a,llicarM directamente al despacio del
Cuerpo, por correo. Los honorarios por
el registro y certificado son, un peso,
Diríjanse á Will O. llames,
Secretario del Cuerpo do Sanidad do
Ilesos, Las Vegas, N. M. 4 15-R- t
Se Necesitan
cuatrocientos hombres per la Holy Cons
traction Company do Holy Colorado
para el cultivo del betabel. El trabajo
comenzar,! del 15 al ü0 de Mayo y se ga
ranti.a trabajo por todo 1 verano. El
sueldo mas inferior sera do 15 centavos
la hora. Pura mas información dirijan
so al infrascrito.
Nestor Oohoa,
Joly, Cülo,
riee nn deacho fechado en Denver,
el íl del oorrifUte que 1 Dr. J. S.
Wayaud, uiídico conistióQic'idio inyecláudose mortiua, y cortAu
doce mía arteria ra una ricrn. Mala
siilud y una bolsa
.?aisa, no dice fué la
rausa.
1j P'.rtt foderal ija i etii ftct JRlnicnte
pu l'uelilo, (?tilortdo, lleva va cerra do
cien íjuerelln rontra oiiat tHiitHST
nona, arnondus de rrimeiien dn elercio-lie- .
La mayor parte de los (pt-rpll- Ion
nou del rondado de La Aimn. aunque
hay un núiiiiTo ronsid. il 1 del conda-do dJ Pueblo.
Mrs Edith Uillespie, la más notable
madre del universo, niurirt reciente-
mente cerra ie Denver, Colorado, illa
eda 1 de 81 anos. I,n notabilnlad tie es-
ta señora cifra en que durante su vi
da dió á luz 1.") pires do neníelos,
iendo un total dt !iü hijis. NacitV
cu Inulaterra, Hro ilwl ji'iven inoft
este fértil tiaís con el fin de ayudar en
su acrecentamiento y prosperidad.
Los habí tauten de Oklahoma y el Te-
rritorio Indio tendrán próximamente
uua convención con el fin de idear nio-dio- s
y arbitrios para trabajar por el
estailo. Su principal obra será encami-
nada á empujar un provecto en el Cotí-pres-
dejando fuera A Nuevo México y á
Arizona, puc juzgan que por bbr ido
uncidos, en el acta de habilitación, á
otos dos territorios quedaron fallida
sus aspiraciones en la última genou.
En BiNbee, Arizona, un joven mexica
no do 20 años, llamado f!e"intno Lujada
tuvo una riña con un americano de
nombre Will Phillips, minero, la sema-u-
pasada, y mató A su contrincante de
una puñalada. Phillips recibió la esto
cada en el lado derecho del pecho, la
que le cortó una de los principales arte- -
tenas. Lujada fué arrestado por los ofi
ciales So infiere que hay uua mujer
en el caso.
Anuncia un despacho de Siux Cítv.
Iowa, que el ex senador John M.
Thimton, do Nebraska, ha sido em-
pleado para que prosecute los melamos
de indemnización originados ú cansa do
las matauas de varios americanos iorlos Indios Yaquis, de Sonora, el 19 de
Enero pasado. Los reclamos oscende-rá- n
á 150.0(H), siendo $100.000 porcada
uno de los hombres muertos, y $'5,000,
cada uno, por el susto de los dos quo
escaparon.
. .
La Asamblea Legislativa de Texas ha
iocretado una ley proveveudo no
toda aquella porción del Vslle del Ria
Graude, sita en Texas, que pueda reliar
se por la pr sa que se edificara en Enlo,
N. M., qnedBra sujeta a las prescnpcio- -
!iT"0.,,,.,.,,.,-,tolWtíí,P-
.
ñHtynte'iHVtlVte'-co-
la Icgiidacion nacional en el provec-
to de regadío. Este es el último paso
legislativo necesario y ahora solo falta
que se ponga "manos a la obra.
Experimentos actualmente en proceso
en el Hospital Flower, de Nueva York,
según reporta el World, Indicuii un des- -
nbrimieuto importantísimo de una cu
ración segura para el cilncer. Esta con
Histedeuna solución del "radium," y
fué probada eu una señora do tíJsños
que estaba muñéndose do un eánei r en
el empeine del pie. Dos semanas pnsa
das recibió el primer tratamiento. Seis
días después desapareció el ennoev y se
lemoHtro carne saludable eu su lugar.
Desdo entóneos la eiupeion lia sanado.
Según avisan de Sr.. Petersburg hay
buenos prospectos de que cesen los dis-
turbios domésticos, causados por los te-
rroristas dinamiteros Parece que ha
habido durante los últimos dias entregas
generales como resultado del trabajo de
os defectivos, siguiendo eu consecuencia
un número considerable de arrestos, y
so cree que las autoridades han atacado
al corazón de la organización de conspi
radores. Notable entre las persouas
arrestadas esta Madama Ivauvitska, es-
posa del eminente autor do eso nombre,
y el descubrimiento de (pie dos do lus so-
brinas del gob' rnador general do Mos
cow, TrepolT, hablan ingresado ú la fe do
los dmamistas.
De Denver so circuló el Lunes la sen
sacional noticia del suicidio de dos jóve
nes, lujos rie mnitimulonarios de Phila-
delphia, uno llamado W. A. Fagan y el
otro Herbert (orbani, cuyos cuerpos
fueron encontrados en un establo do la
calle (JlurksoM. Los dos, di spues do ha
ber paseado una soberana mona vinieron
á la conclusion que la vida no vulu la
pena y se pusieron fin ó sí mismos to
mando ctuaido do potasa, ios dos eran
casos do perdición por causa uo
la bebida. Sus vicios y extravagancias
los trajeron ni poniente. Durante una
larga temporada sus parientes les sumí-niMralm- n
fondos para que vivieran, los
que ellos empleaban consuetudinaria
mente para beber, l'or 11 u á uno do
ellos le fueron suspendidas lus remesas,
y ambos tuvieron quo continuar bebien-
do del fondo del otro. Pero á la
también al último le fué suspendida
su pension y entonces concluyeron por
p'iuer punto final á su miserable existen-
cia.
Trece Mil Almas Perecen por un
Temblor de Tierra en India.
Despachos de Lahore, posesión
inglesa en la India, anuncian que
el Viernes
.
déla semana pasada
OCUrriO allí un devastador tem- -
blor de tierra que costo la vida a
13,000 almas. Entre las vícti- -
m,o knhn a-- onMadrw dp 1a rn.
pas inglesas que fueron muertos
por el derrumbe del cuartel en
que se alojaban. El Comisiona-
do Inglés en su informe oficial
dice que 10,000 personas de la po-
pulación del distrito de Kangra y
3,000 del distrito de Dharmsala,
perecieron en la catástrofe.
La Ley de Alivio Discutida.
El Martes fué argumentada an-t- e
el Juez McFic, lajey de Mar-
tin, de otro modo conocida como
la ley de alivio. Catrou alegó
ia i'aso, leías, Abril 20, 1905.
L.A OZ DEL Pt'EBLO:
Mi atención ha sido llamada á
un espurio artículo en El Inde-
pendiente del 6 del actual.
El tal aborto literario solo de-
muestra el grado de desvergüen-
za y degeneración á que descien-
de el elemento del género huma-noqu- e
se deja 6ubyugar por la
deshonra.
Por lo que concierne al des-
graciado miserable que lo fir-
mó como suro solo debe deinspirar 1ástima á todo aquel
que tenga ocasión de leer losgroseros epítetos y mil veces
mentirosas aserciones que hace
contra mí y los otros dos señores
á quienes se refiere, por ser el tal
un dócil instrumento del depra-
vado rencor de otros.
Gran parte de los que lean ese
cobarde pasquín me conocen des-
de que nací y son meiores tf5r.gosde la falsedad, más que cri-
minal, en aauello aue psp ra.
cnbulor menciora de mU ante.
cedentes en Colorado y hasta
esta fecha. Todo lo que ven
los lectores en ese ruin y des-
vergonzado asalto es á un instru-
mento autómata y nauseabundo
que se permite usar para saciar
la envidia y rencor de víboras hu-
manas que expiden su ponzoña
por medio de viles instrumentos
que no conocen más ley ni digni-
dad que la baja adulación que
venden por un mísero lucro sin el
más mínimo respeto á la verdad
y á la decencia.
Aquellas personas que en Colo-
rado me conocieron, al leer seme-jante producción concerniente á
mi vida allí, inmediatamente f-
ijarán la opinion pésima que me-
rece el embustero y cobarde que
reclama autoridad de lo que el
tal botarate llama "historia,"
puesto que conocen la inicua fal-
sedad y motivos de tales asercio-
nes.
Nada más que desprecio mere-
ce el miserable que se firma como
autor, pero tal vez al Bilencio se
le atribuirán otrosmotivos y esto
me impele á responder, porque
aun por despreciables que sean
los reptiles es preciso defenderse
de su veneno.
$ ncnmHii í
Don Trinidad Otero, do la Lagunita,
visito la ciudad el Jueves.
El Jueves vimos en la ciudad á Don
Melecio Lucero, de Emplazado.
Don Ambrosio Archuleta, de Tecolo
te so encoutraba en la ciudad el Lunes.
El Martes nos visito nuestro cumplido
suscritor, Don Daniel Trujillo, de Mora.
Nuestro buen amigo, J. 15. Stine, do
Rociada, se dejó ver on la ciudad el Lu- -
ues.
El jóven Juau do Dios Gonzales, dei
Puertecito, estuvo en la ciudad el Lu-
nes.
Dou Eugenio Salas, tie Las Conchas,
hizo pruebas Unales de su domicilio en
esta el Jueves.
Dou Guadalupe Mascareñas, de La
Despensas, transó negocios en nuestro
despacho ayer.
El Lunes vimos en la ciudad á los se
ñores Candelario, Auastacio y Estolauo-
Kael, uo Autouchlco.
Estaban eu la ciudad ol Jueves los se
ñores Tomás A. Medina y Margarita
Gonzales, del Corazón.
El Jueves partieron para Rociada, loa
señores Eugeuio Kudnlph, Isidro Archu-
leta y Cosme Sánchez.
Nuestro cumplido suscritor, Don Mar
celino Maes, de Cleveland, nos hizo una
placentera visita el Mártes.
El Domingo regresó do un viaje A Las-
Conchas, el bien querido y popular ca
ballero, Don Antonio Holgado.
Los señores José L. Martíuez y José
Ramírez, de la Líeudre, nos hicieron
una agradable visita el Lunes.
El Mie'rcoles visitaron nuestro desm
olió, Don Gerónimo Márquez y su esti-
mable esposa, do La Conoepciou.
Los Señores Albino 11. Gallegos y
Raymuudo Utibarri, de Las Conchas.
estaban cu la ciudad el Martes.
Nuestro amigo, Don Martiu Selgado,
uctual residonie de La Palma, transó
uegocios eu la ciudad esta semana.
El Jueves pasó por esta, de regreso
para Nueva York, Don Jose E. Chavez,
hijo del lamentado, Don Felipe Chávez.
Los señores Juan de Dio Lucero y
José L. Ueuavidez, de San Jerónimo,
estuvieron en la ciudad á fines de la se-
mana.
Don Telésfor lJenavídez, de Los Ojos
Callentes, acompañado de su esposa,
Doña Albina Ilolgnin. visitó nuestra re-
dacción el Luues.
El Mártes recibimos nna visita de loa
señores Francisco Rivera y Martínez,
do El Pueblo, y el Prof. Venceslao Ro-
mero, C. E , del Rio de Sapelló,
Mañanita Martíuez, hija de Don Ga-bin- o
Martínez, partió para Chaperito nn
dia de la semana á visitar á sn hermani-uita- ,
la señora Cristina de Martínez.
El Miércoles llegó A esta procedente
de St. John's, Arizona, la esposa de Don
Teófilo Duran, quien está ya casi bueno
do la operacinu quo so le hi? a última-
mente liara removerle uua nube del ojo.
La estimable señora Doña Ramoncita
Vigil de Lujan, partió de regreso para
El Rio Arriba el Martes, después do ha-
ber estado visitando por nna temporada
á su hijo, Don Sabino Lujan y á sa fa-
milia.
Doña Candolarita Zubia de Cobley,
esposa de nuestro cajista, Don Atanasio
Cobley, y Doña Florentina Cháve, par-
tieron para Hanta Fe esta semana, por
haberles llegado la triste nueva del fa-
llecimiento de Doüa Franoiec Chávez.
PUENTE.CiLLE DEL
Luis Ilfeld e
DE LA
ns RECIBIDO
n.
H 1 Ropa de
1 MIDO
faiio.-- s-
Y postrado cayó sobre
Lamentable Defunción.
El dia 8 del corriente, la inexorable
muerte arrebató á Nuevo México otro
de sus prominentes y valiosos hijos,
siendo esta vez la vfotiina Don José Ma
nuel García, de Tramperos, Condado de
La Union.
El Sr. García disfrutando aparente
mente de buena salud salió ese dia para
casa de su hermauo, Don Abelino Gar-
cía, de Leon. Una ve z llegado á la casa
estaba sentado fumando cuando repen
tinamente su cuñada le oyó exclamar
'Que dolor me pegó en el pecho!" y
nntn continuo lo vio raw Mímnmw
suelo. (Juaudo se le quiso dar auxilio
a habia expirado su último aliento so
bro la tierra.
El finado era miembro de una do las
mlís numorosas familias do Nuevo Me-
xico y mas particularmente del Conda-
do de Union. Hijo primógenito de Don
Vicente Garrí y de Doña Luz Chávez,
prominente familia, nació en Jemez, N.
M., el dia 15 de Marzo de 183R. En el
aüo de 18i0 se trasportó con sus padres
y hermanos á Los Alamos, en este con-
dado, continuando el giro de la cria de
ganado y la agrioultura que habia se-
guido en el Condado de Santa Ana. En
el año de 18(58 se desposó ,eu Los Ala
mos, con Doña Marillita Montoya, hija
de Don Manuel Montoya y de Doña
Perfecta Torres, una de las familias
mfW prominentes, originales de Peralta,
Condado de Valencia. En el sño de
1880 se trasladó d Tramperos donde vi
vió hasta el tiempo de su muerte.
Una vida sobria, industriosa y enér
gica lo hizo prosperar eu los bienes de
este mundo, dejando & su familia una
muy regular fortuna al tiempo de kxa
muerte.
Le sobreviven, su esposa, cuatro hi
jos y tres hijas, siendo Iob mayores de
estos Don Lino y Don Bonifacio García;
vai ios hermunos, entre los que se cuen-
tan los prominentes señores, Miguel,
José de la Luz, Máximo, Abelino, Fran
cisco, Luis F. García y Felipita García
de Casaus, del Condado do Union, y un
crecido número do parientes.
Le adornaban magníficas cualidades
hijo obediente y sumiso, esposo liel y
amoroso, padre cariñoso y alerta á sus
responsabilidades, hermano fraternal,
generoso vecino y excelente ciudadano
en todo el significado do la palabra.
Sus restos mortales descansan en el
Cementerio de Tramperos, al lado de Ira
de su querida madre, y su alma espera
mos se encuentre disfrutando la recom
nensa de los justos.
Esta redacción exprosa a todos ios
deudos del diutiuguido finado, su más
sentido pésame, rogando al cielo derra
me sobre ellos el bálsamo del consuelo.
Asesinato en Parkview.
Anuncia un despacho fechado
en Tierra Amarilla el día 19: Sa
muel Coppinger murió en Park
view, á dos millas de este lugar,
el Sábado por la noche, á resultas
de un golpe que le pego José Ig
nació Romero. Una pacotita de
muchacho hibian estado iugan
dole algunas bromas á Coppinger
por cuyo motivo el y Romero con
tendieron en una riña. Romero
cogió una pieza de madera de 2x4
y como de cinco pies de largo
con ella le asesto un golpe en la
cabeza á Coppinger. El jurado
coronario en su exanimación de
cut-ro- o dictaminó que el finado
había muerto á resultas del gol
pe inferido por R mero, y fué es
tr remitido a la cárcel, sin fianza
Coi est son ya cuatro las p rso
ñas detenida en la cárcel de
Coidado de Rio Arriba, pore
VESTIDOS PARA HOMBRE.
Oolor Azul, Negro, Pardo ó CafóFrente Sencillo ó Doble
de Paño Casimir y Telas Fiuas.
A Precios Baratos por su Clase
Y VESTIDOS PARA NIÑOS
En los Ultimos Estilos
"Buster Brown", Rusos, Militares, Blusas y otros; bien
hechos compuestos con cinta de Seda, Botones Militares,
Pantalón Turco, & Precios de $3 00 basta $0.50
Cachuchas de Géneros van bien con los
Vestidos, de $20 áf 1.00.
THE BOSTON CLOTHING HOUSE.
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cañones.delito de homicidio.
la Recompensa rjfl Pecado es la! n'au' hfiU "t. u mano, m u u- - Scfcre la (nStñanZa tíel Español. t"rrsermcomojoradc, o un cu- -U VOZ DEL PULO. Nuestro estimado colega. La
Dtrdcra Americana, dice b si-
guiente en su sección editorial:
l'AKV KtM)li;iK Ki A LA I.NVKRSA.
Mientras (pie en los graudi s colegios y
academia del oriente han establecí lo
clase- - para el eludió d- -l i liorna e.pa?.l r0etla construida en parte de cristal la
creyudoM. tal idioma c eno sumamente cua .r4 ,Bl,,i(,a Ci)llúiiiÚU de con-n,-c.s- ri
baj-- i uu-str- an pres-n- t. relacio-- ; (,a()0i telllt.n,lo quü dotllae U, raU.
i cm lo golo -- ruos o al sur de 4 marm qx el nom.
nuestra repiblica, asi como nuestras re- - No monoi oae die2 dU ni w&a
la Liga de Estado.
La Liga de Estado Unido tuvo
su segunda junta en Albuquer-
que el Sábado pasado. La junta
cstuyo aun más concurrida que la
primera, añadiendo nuevo ánimo
y entusiasmo la acegida que han
dado al movimiento otros hom-
bres prominentes en la política
del Territorio- Uno de estos es
el Hon Epimenio A. Miera, del
Condado de Sandoval, quien ex
presó su aprobación incondicio-
nal y comprometió toda la ayuda
que esté á su alcance en pro de
la buena idea.
REGLAMENTO DE LA LIGA.
El comité al cual fué referida la co-
misión de preparar cu reglamento so-
metió el siguiente, el cual fué unánime-
mente adoptado:
Art. I. Objetos y PiíOPósitos.
La declaración adoptada por la Liga, la
cual precede este reglamento, constitui-
rá les obj' tos y propósitos de la Liga, y
sus esfuerzos se dirigir An hacíala adqui-
sición del esta lo, según allí expuesto.
laciones comerciales y políticas cuu las
Antilla y lai distautes Fdipiuas, para
nosotros eu el Nuevo México dq habla
Eupañóla la situación ts A la iuverea,
mes en lagar del Español el cual ya po- -
seémos de principios debemos perfecelo-- j
caruos en el idioma inglés, quo es el de
......., i-Ul' '" ,c,lm" "'ur K
parte .lo nuestra populación lo es-- ;
les dichos 85 peticionarios duda
ban nuestro aserto y quisieron
hacer la prueba, con el resultado
que fueron menospreciados y es"
tán ahora satisfechos que La
Voz cuando dice una cosa la dice
por que es verdad.
Los signatarios de la petición
pedían el nombramiento (una vez
que supieron que Felipe Montoya
se había retirado como candidato
por los primeros seis meses) de
Martín (íarcía, como policía de
la plaza. Cuando se presentóla
petición el nuevo mayor la tomó;
después hubo un receso y confe"
rendas secretas. Cuando se pu-s- o
de nuevo en sesión el concilio e
presentó la aplicación de Epifa-ni- o
(allego?, que según informa"
ciones de personas que presencia-
ron, no contenía firmas ningunas
que peticionaran su nombramicn
to. Entonces el mayor puso á un
lado la de los peticionarios y no-
minó á (allegos. Martín (Jarcia
entonces retiró su petición.
Nosotros al publicar esto no lo
hacemos con el objeto de criticar
el escogimiento de (lallcgos.
Por el contrario tenemos la conr
pleta seguridad que hará un ofi-
cial modelo, como lo ha hecho
siempre y en cuanto él lo pueda
evitar no se echarán cadáveres ni
en los comunes ni en las norias.
Es hombre concienzudo é impar
ru,,-,.,,.,,,,,,,!,,'.,-
, ó de Caráct,.rinm0.
Muerte.
Sumiuitrau cunto paia maduras re-
flexiones del pueblo lot b. y
lameiitaLles int ideiit.-- s ocurrido t tiran-
te las últimas dos seuianas 1 1 An'sinato
do Yux, cu Triuida l y el dencubruuien-t-
do robos tl r es y caballos, co Ll
Caervo r.bt conotib kit diputa
dos alguacil" s mayores.
La preguuta natural s (Hirqué como
ten estos terribles crliut net los mismo
ofitiali t de la ley, aquellos qn presu-
men encargarse de la protección tío It-- i
vidas y haciendas? Ll pueblo se pre-
gunta, , acaso no rs bastante que este-
mos continuamente sujeto A las veja-
ciones, ultraje y persecuciones de los
criminal s sueltos para quo en adicit n
se nos ceben encima b oficiales de la
paz, armados con la autoridad y con la
pistolas oficiales?
Lutus cof-a- ocuireu debido A la co
rrupcloii tío los altos funcionarios en el
escogimiento de sus ubalti'rnos, donde
uo se tieui en cuenti el cumplimiento
do un deber y sí se adopta por norma la
persecución poiítica y personal.
t'u cobarde y ruin doseo tbi vengan-
za contra supuestos euomig'w, niucbat
vect s alienta A dar rienda suelta y de-
senfreno A los criminales. Realmente
iior mAs quo uno quiera ser caritativo
con ellos eu su opinion uo puede mi ni
que llenarse la no nte tío impresione do
intentos siniestros; sino, cuAl puedo ser
el objeto de armar A un caí Actor notorio
en perversidad' Algunas veces oimos
decir quo lo baceli porque estos sou los
mAs propios para alcalizar A los prófu
gos de la justicia por el refrán de que
"para los toros tb l Tetiian loscaballts
de 111 mismo." Pero la historia y la
txperieiicia ha probado que ea impre.
sion no ( bt.'t bit u fundada. Ningún
hombro jamíls ha hecho buen registro
oficial empleando criminales, y ti lt
han hecho aquellos que solo omplenu
hombres de can'ic.íer ( integridad inta
diablo y la historia do nuestro propio
condado est A repleta de ejemplos vivos
y patentes, y no podemos creer que niu
gun hombre do sano juicio crea cu la
aplicación do eso refrAn.
No piulemos inenoH quo inclinarnos A
creer quo eu el fondo de todo hay moti
vos ulteriores do malevolencia. Si el
resultado lógico y preciso es el de que
en todos los casos cometen desafueros
y maldades y que esto lo saben perfec
lamente sus patronea, Sino es posi
ble, bajo ningún concepto, poder for
niaiso otro juicio quo el do quo los ar
man con el fin de que hagan mal, ó para
que ejecuten, venganzas, haciendo la del
mono con el gato do la fábula en el caso
do las castañas calientes?
Desde hace muchos aiios ha exist do
y aun existe eu el inuudo nn sistema pa
ra la formación de cierta clase do crimi
nales. Ln algunos casos el fabricante
de esta especie lo hace con premedita'
cion á intento, t il otros, puedo no habí
el intento, pen. la CüNSliOUKNCIAS
DKLSISTKMA SACAN, NI MAS NI
MKNOS, OUU UN CRIMINAL Nos.
olr-i- s oo (íflerenu n'kie'r t de t ire
sum tío que en los cast s fie rett rrncir
haya habido intención mala ó no, y por
lo qua toca al desarrollo del toma eu
discueíon, 'deseamos dejar nbsoliitamen
te fuera A los personajes afectados
concretarnos A hablar del siMemu, solo
sirviéndonos de base la coincidencia de
lo ocurrido
Cuando la cosa so hace con intención
este es el procedimiento: Tit no el pa
(trino tirria y msla voluntad con un su
pucfcto ciiciuh y esto lo induce A ai
matA un ente criminal con el fin deque
cometa desafueros, quo 6 mismo desea
ríu cometer, pero no lo hace porque se
lo impide la conveniencia personal do
permanecer como lisura de prominen
da. hxisto entre el padrino ó padrinos
y sus ioibt'cíles insfruine tilos y chíma
les un mutuo entendimiento minio. No
le dicen "mata A esto, incendia A aquel
roba al otro," No, son demasiado sa
goces para comprometerse do una ma
nera directa. Simplemente agasajnu
mis valentonada, los minian, los proti
jen en pidas sus nnldadiias, los arman
con la autoridad y tliceu, como hablan
do con otia persona, pero A manera que
oiga bien su "caballero armado," "fu
laño i s un tal y cual, yo tt luiría mucho
gusto que alguien lo diera una paliza "
L'l miserable imbécil que con los mimos
las pnlmatiitas y valentonadas sa ha
etinsl ituldo en esclavo (ltd malévolo ra
cique, Mihe ipif' quieren decir aquellas
fiases, y, deseoso de ngifldur A su amo y
merecer sus elogios A y cumple con id
ii.aoila'o y desempeña m pai te ib I cu
vento mu lo. l t ni lega el illa ni que
cometo 1' N A (U ANDK y i n.unoos los
metedores ya no cacan, y los P utos que
mi han pe ñutido con loe r caen en In
tratóla, mientras tpie lis
qtodun muy ilbiis y ufaet f, gibando
plaeer de sus veiiuairz is Aquellos trtin- -
oieu son imieeil.-s- , porque muniras
nn din ocultan mi infamia un'e les ojos
dolos humbles no la ocultan note su
propia ooneii ncia, ni ante l"S oj-i- de
un 1 li'ih jo.slieiei t, quit ii siempre casti-
ga el rl filien. Si lio bu luibldo llnlévo
la intención i n at mar niales iVaia P ti s
el lemliadii parala socii dad t s 1 mf
lili, es ifi en-- , la creaeiou de un crimina!.
Kj.itupl m d i este ruin hi tie n l is t liu
mos i n t i tlt'M-idae- ile la a de l s
I! irri go, los muliíples casos de i gnvi
lia tie Sdva, y muchos otros donde i su
i versa soltura causó la ejecución de
unos y la prii-iiu-i de otros, que fueron
incitados al oilmen por el aliento que b s
siiininistió la miso: y la sombra pro-
tectora da altos funcionarios
l't-r- ann en el raso do bs odeiales j
policías que cotnetit ion in grt s t limo-
nes mientra portaban ti emblema do la
paz y las pistolas i tidales durante el
reinado do Silva el verdadero car Actor
de esto no era comprendido por los
que hm hVdnu diputado, Jo cual,
no obstante, desgracié á esas admíni"-m-
hue i
Mas i II Ii CilS 'H presentts quu'u po
día tb tiir qti-- i t I cai'á :t r t'e los emplea
do malle t bote lo ha sido iutfiifa--
tllelit t t.ln.eld'. is r los Oíieidli euv a
i.iM-ii.- n h m v indo pintando? Lia no
toi lamente falido quo Johin,on habí ya
Hiera qu íxuaie ai uiruos u;i urtim
parte de toila U populación de voiauP-s- ,
si guu la ú lima r gisiracion. Li-- bum-tr- t
s de las personas asi escogidas st ráü
trauM-ript- por el escribano distrito
separadamente eu pequefioa pedacitoji
de i'Six-- blanco v serán tin p tos ea una
que treinta días antes del primero de
cualquier término déla corte, será de
ber del Juez, con la asistencia del escri
bano, y en pres ucia de, al menos tres
ciudadanos, de racar un número sufícien-
fe (e nomlr pRra BCHlalttr graude y
prqaefio jurados, poniéndose en lista
log Uüuibres de las personas asi eacatfas,
eu ri,UciüU. Si UIia goua de6CaliCca
, llstnviprM tu la 1Í8ta ó PJ íacadai
ej jQt,z ,)iiC( r qn(i U01ubre gea
quitado de la lista La !ita sacada ea- -
tar.i sujeta al escrutinio de cualquier
ciu la laño, al tíeaipj del torteo, ó por
cualquier persona interesada eu cual-
quier ph-ir- civil 6 criminal pendiente
en la corte de distrito ó que tenga que
investigarle por el gran jurado. El nú-mor-
necesario de jurados sustitutos c '
ríi sacado de la misma manera. Ten-drA- a
que touerie cajas ó ruedas separa-
das para el escogimiento de jurados de
la corte federal, teniendo estas que ad
qniruse por el Mariscal de los Estados
Unidos y Fe pagará por ellas del fondo de
cortes. El juez aporcionará los nombres
que deban ponerse en la rueda para el
jurado federal entre los varios condados
que comprenden el distrito, el número
total de nombres que se pongan en la
rueda de jurados quo no bnjo de 1,000.
El gran jurado serA constituido do 21
hombres, 12 de los oualos podrAn jasar
querolia. El pequeño jurado consistirA
de 24 personas. Los comisionados do
jurados recibirán $15.00 al dii y su viaje
A ruzon do ü centavos la milla. La ley
sorA vigeute desde el dia UO de Junio,
11)05.
No. 133, del coiiBojo. Desde el 1ro de
Enero de l'JOT les Escribanos de conda-
do ganaran los siguientes sueldos en adi-
ción A los honorarios que les concede la
ley: En condados de la clase A, (1,000;
15, $?r.O; C, fóOO; D, ?400; E, f 100. La
Sección 0 Cap. 27, Leyes de 1901, la cual
concede A los superintendentes de escue-
las de los condados de primera cla6e
$5,00 por cada distrito, por visitar los
mismos, quedará abrogada.
No. 85, provee que cuando quiera que
los electores de un condado en número
do al menos la mitad de los votos dados
en la elección previa pidan la remoción
de la cabecera del condado, los comisio-
nados harAn los arreglos necesarios para
que so ti me el voto sobre la propuesta
remoción, en la subsecuente eleccioa ge-
neral, si esta viene dentro de nn año; do
lo contrario cu una elt ccion especial que
deberá tenerse dentro de ocho meses
después do la presentación de la peti-
ción, entendido que los peticionarios de- -
en I u.nn" Ofi cuuOutlu la
suma t'e $2,500 para la edificación de
una caa de cortes y cárcel, caso que la
proposición do remover la cabecera ten-
ga una mayoría del voto, y entendido
que la población á dondo se contemplo
remover tal cabecera quedo al menos 20
millas de distancia y que su populación
spb de una tercera parto' mayot que la
de la cabecera do condado y que ningu-
na proposición para el cambio de la ca-
becera ;ie un condado s a tomada mAs A
menudo que una voz en cada diez años.
No. 154, del consejo, prescribe que los
alguaciles mayores no deberán nombrar
como diputados personas que estén que-
relladas ó que sean comunmente cono-
cidos como caracteres notorios ó como
quebrantadores do r paz pública, ie
mondo poder el juez do distrito, sobre
queja, oe revocar la comisión dada por
cualquier alguacil contrario á las pres
cnpciones de esta ley.
No, 141, del consejo, impone al escri
bano de distrito el deber de publicar en
un periódico del oondado, que él elija,
los procosos de publicación en toda cau-
sa pendiente eu el condalo.
No. Ill, del consejo, prescribe que la
distribución de los fondos de alivio en
el condado de Taos se haga por una co-
misión nombrada por el gobernador, en
vez del cuerpo de comisionados, enmn
se hará en todos los otros doce condados
tieneiioiauos por la ley.
No. lie, del consejo. LA LEY DK
CAMINOS. Autoriza el establecimien-
to de caminos nuevos, el abandono de
caminoj que no se usan, ananchar v
cambiar caminos, la compensación por
terrenos tomados para caminos mínli- -
(O), entendido que ningún camino deba
tener menos que tio pies de ancho,
rr.'soribe los procedimientos que deben
lomarse para ti dos estos fiues. Proven
que cuando quiera quo tensa ano con.
tmirse algún puente que cueste arriba
tío t.'iOH, el trabajo se harA por medio de
c ntrato después de recibir propn stas
silladas, dando el contrato al menor
posmr. Los comisionados de condado
dividiríu sus respectivos condados en
"Distritos tie is y para cadadis
trito uonitirarau un supervisor por el
término tie uu año Se autoriza á los
comisiónanos de condado que leven nna
n que no exooda de iros nrlési.
n os en cada peso para fines de caminos.
i iiieuiiii que aporciouar cutre los i
s distritos de caminos el dinero ha
bido de tal leva. Ca la un varón robus
to, entre las edades do 21 v UO Rf.os. naa
ra anualmente al suivrvis ir de caminos
la mnia de f :i 00, 6 en su lugar tres días
cletrauijo en los camino-- , dicha tasa
cien debiendo colectarse cutre el 1ro de
ADru y el iro. üe Setiembre. El snner
visor haré lista do todos los delincuen-
tes quienes serán demandados por la
cantiuaa aemaa, mas íoe para pagar el
costo de proceso, y podrA embargarse
cualquier acuda. Las personas ó cor
poraciones que emplean mAs que diez
hotnbrfs sumiuistrarAu al supervisor
una lista completa de todos los varono
sujetos A tasación que estén en sn em-
pleo. Ixis supervisores tendrán que ha
cer sus informes A la comisiou de con-
dado eu su junta del mes de Diciembrj,
déla misma manera que ahora lo re-
quiere la ley y su pago será no más aueÍ5 00 al dia por cada dia actualmente
W"WV '." " wttwJ.No del cons je. fija los términoH
de cortes de distrito eu en el Cuarto Din-- t
ito. eo :n sigue: San Miguel, terceros
Luiicn do Mayo y Noviembre; Ueiuu,
segiin tos Luni s tío Marzo y Seriemhre;
Colfax, cuartos Lunes rio Marzo y Se
tiembre; Mora, cuartos Lunt s do Abril
Octubre.
rrorista do proft-- n. La nuestra co- -
uiDuidii'j ;quü n lio sr.be lar.aiduetu que
ha i si ra lo I'udiüa tiarante los it'.ti-m- i
s tres ti cuatro nV que ha porU io
la comisión de di uta l alguacil (y las
pistolas oficia!" .' A Tiburcio Tenorio
le quebrt'j uu brao en una rina.d' jíindo
lo inutilizado para Pida la vida. Aso
suegro, Juau Jirón lo g lipeó hasta de-
jarlo medio mui-r- t ), y uo hsca do) me-
tes que, aquí gol ó atrozmente al poli
cía, Mi htou l'liban i. Y de to las esas
dificultades lo han sacado sus superio-
res interimniéudose cutre la ley y el
crimen.
(irado por grado y rápidamente íu-- b
'ii los escalones del crimen sos iufeli-- c
i qofl se cret a inmunes del castigo, de-
bido A la protección (diuca, hasta que
llegan al último que c el do manchar
sus maní' con rtr.gro humana. Hemos
sido informados que Secundino Homero
eitovo A punto de ser víctima cuaur'o
fué A apn h"ndt r á l'adida, siendo mí An-
gel do guarda, la sangre fría y actividad
do los otros diputados que lo acompaña-
ron.
Las desgmciadai victimas del SISTE-
MA d palmaditas, minios y protección
son mAs que uno aquí y en otros loga-
res de Nuevo México y Colorado. Pura
su beneficio liemos escrito estos renglo-
nes. Véanso en el espejo que presentan
los litirrego, Vicente Silva, Martin
Uonzalesy Jilea, JoéfhAvtz y ChAvez.
Eugenio Aland y ('tros; ellos también
creían quo pura siempre jetarían inmu
nes del castigo; pero Dios voltea las
tibias y hace venir el dia do la rttril.u
ciou !
iiujan tío jos iiuiagos y mimos rio los
hipócritus quo los quieren usar para que
saquí n las castams del luego, xsoie
dejen ilu.-ion- ar con la autoridad qno It g
ponen eu sus manos, pues si ellos lo hi
cieran con el fin de quo velen por la con'
sorvacion de la ley y del derecho y de
U protección de las vidas y haciendiig
empicarían hombres du carActer sin la'
cha y tie recjnocida integridad como lo
hacía el para sieuipro lamentado Din
Hilario Homero.
LOS lKJ.MlíRKH OUESUFKEN
la pérdida do la fortaleza doloBiitr
vios, á menudo debo su condición
ignorancias do la juventud oso temible
enemigo de la salud.
Es deber de la ciencia reparar los pe
juicios ocasionados por las incautas
prAeticas de la juventud.
La Debilidad Nerviosa nunca sana de
por sí. Sus victimas su arrastran
miserable existencia, débiles, negligen
tos, abatidos.
LAS PILDORAS SEX INK
literalmente alimentan A los hac.brioc
tos nervios, suiiiiuistrAmlolos precisa'
monte los ingredientes quo demanda la
naturaleza, listo admirable remedio cu
ra la debilidad nerviosa. pAra todos loe
desHgfis, repouo los tejidos gastados
despacha sangro rica y caliente A circn
lar por todas las partí s, poniendo en
acción todos los órganos y haciendo A
uno i t bo ('a salud. ,
iu , wjrtt, (.í.to, t eon ga
raiitf de curación). Libro grAcis. Peal
Medicine, (Jo., Cleveland, Ohio.
Do vetiU eu h B iticH de O, (
Si'htt fer, Lft V gH.
Asi l'tHji el Diablo d Quien Bien
le Sirve.
hi New Mexican uno de los
mas abyactos instrumento de la
corporaciones, el clarin de aque
Ha administración esclava ab'-- o
uta de ellas, encuentra motivo
de queja contra las compañías de
lerrocarnl, según el siguiente
comento:
La Legislatura do Texas ha decretado
una nueva ley do rentas la cuai obliga
las coiiipiiina-- i tío ferrocarriles A pagar
ft'iOO, 000 mili do tasaciones anuales que
las que han pngiido antes al Estado
do la Estrella Unica, y Texas aun antes
do ahora no ha sido notable por su be
novoleueia Licia las corporaciones fe
sin embargo los ferrocarriles
están luición Li mas en favor de Texas
que lo que están haciendo para Nuevo
México; están construyendo mas millas
tío fierro en ese estado quo en riinguni
otros tíos i st píos juntos. Nuevo Mxi
co es tu u y gt m roso hacia las tonijwñlas
tío ferrocarriles, les extiendo la mano de
biellVi nido en to las las ocasiones posi
bbs, y sin embargo cuando la capital de
Nuevo Méuoo humildemente pide una
estíicloii de liitp lilo tU l val ir tie tlO.OOO
ell le emplii'o tit l caea-t- e tie tablas in
vita i in imii s, se l'i dice que so ts
peto hasta que lot "diputH" tie 100, OtK)
que mi e,"iisl i ü eu ilo en arms hi
nares de Te .vis h ivan si lo concluidos(.imnument - so oioe que las corporacio
io s no lioie o a ina, p roexi-t- e mucho
do la iia!urnl'-z- humana en su perver
sidad 0 liiglütllU l.
i.ue s p.is.-- s tjnc iijvfruta
icipi la p-- ni iiujiT v el cuerpo
o cr e el Nt-- M. xicap
qu o íl - ti ecuno un ia vor? No
cot gi, son C' tintop- - rcl tanlo.
iK'spucH :u !h ad 'iiint-tracio- n
jue retir, m ma y cien míe
.t l co--
ega In t i!il:i'i.i tan b.irjto el pa
iriiii jnp ii.'i pu o o, parece que
no debo í i h .her motivo de oui i.
LA SoKDKIíA No PUEDE SER Vi
KADA
Por medio de aplicaciones locales por-
oe i staa no pueden llegar A la jmrte
nierma tiei oitie. liay mas que
una manera te curar la sordera y e.ta
iior medio tío remedios constitucionales
m sordera es causada por una inflama
ion tie los entren giittis que 'libren la
pai le interior do la Trompa do Elista
pilo. Cuando este tubo t stá inflamado
K'urre un umbnlo y el oído es iniper
to, y enmido queda bien cerrado, la
sordera es el resultado, v A menos ouo
iueda ser quitada la luflaioacioii y resta
blet ido este tubo A su edado normal, el
oído quedará destruido para siempre;
mueve casos, tie cada then son oauatlos
por catarro que no es otra cowa que una
oii'i.oii.n íiituiii.adi de la superficies
mucorus ( dieC' ioos cien in sos de re- -
mipeiisa, p,,r i iiabuiiera caso de sorde
ra euu-Hd- o por catarro, ouo no pueda
ciiia lo por la medicina Hall's Vu-(nuh tiiie Manden isir ciicnhires grá
lis, KJ. t'hi'.--y A; 1) , Toledo, Ohio.
La Venden todos los hnpcarhw á 75 cen-tat- t
Las Pildoritas tie Hall para las
familias ton las mejores.
TERIODIOO SEMANAL,
PCBUCADO POR LA
COMPAÑIA PUBLICISTA
--5- tlARTTNEZ
FELIX MAKTLNEZ IWte. y Editor
ANTONIO LUCERO, Secretario.
EZEQÜIEL O. I BACA, Tesorero.
FRECIO Pl Bl'SCRICIOR.
Por us alio l'-'--W
Por aeis ntt
Tor cuatro mcit i 00
lfr Ta rubsoripcion de berá iwgarae in-
variablemente adelantada.
ENTERED In the Post Office of Eaat
Lm Vegas, N, M., for transmisión
through the maüs M 2nd. clan matter
SABADO 22 de ABRIL 1!05.
Estas temporadas frías ya pa-
sado la mitad de Abril, son para
que se recuerde que en el rancho
del Salado se pasan los inviernes
muy calientes. Plenty U. S. za
rapes, you know.
Qriz desee la administración
nacional dejar que el sentimiento
á favor de la revision de la tarifa
llegue á los 00 anos para "enton-
ces darle cloroformo. Tero ese
sentimiento sólo crece en fortale
za con su edad.
La Li'tra de Estado merece e
apoyo general del pueblo en sus
loables esfuerzos. No bay por
Que ilusionarse con las fatuas
promesas de los que tienen a ira
rradocl pastel. Estos no quic
ren soltar la papa.
Ni un centavo de deudas dejó
el concilio cesante de La Plaza de
Lis Vegas, y sí un sobrante de
dinero efectivo de más que $400 á
más de algunas licencias por co
lectarse, y esto, habiendo entrado
sin un solo centavo en la tesore
ría.
Un criminal de nacimiento
jamás siente el aguijón de la con
ciencia," dice un eminente crimi
nalogista. Esta es probablemen
te la razón porque algunos de
nuestros jefes políticos se mués
tran siempre sonrientes. Albu
querque Journal.
Todos los oficiales cesantes de
la municipalidad de la Plaza de
Las Vegas, hicieron buen regis
tro tanto en economía como en laj. t- - ' --!Esperaoios que los presentes, nos
den oportunidad para poder de
cir de ellos lo mismo.
La Democracia está organl
zándosc para las luchas futuras
bajo un plan inaugurado por e
ilustre campeón, W. J. Hryan,
Próximamente daremos á núes
tros lectores los detalles de este
plan, confiados en que recibirá
una cordial acogida y coopera
cion.
Nckstkos amigos republicanos
de este condado no deben vacilar
por un sólo momento en su firme
za por que se nos dirigen amagos
vanos. Eldiadc arreglar cuen
tas atrasadas con algunos frági
les se llegará en la próxima elec-
ción general del año que viene.
La Bandera Americana.
La Corte Suprema de los Esta
dos Unidos decidió un dia de es
ta semana que la ley de 10 horas
de trabajo, decretada por la
Asamblea de Nueva York es in-
constitucional. Cuatro de los
jueces, liarían, White, Day y
Holmes, rindieron opinion con
traria. La cuestión es una de las
más importantes que ha dictami-
nado el Tribunal Supremo.
"UNA CADENA
ao es mi futirte que m más debü isla-bo- a
'
Nosotros uo fcou;ri más fuertes quo
IlUOStrO 111 TV iu.
La debilidad dp los nervio bignilnu
debilidad donde quiera.
La fortaleza do lo nervios, fueua
don Jo quiera.
Líi perdida de la fortaleza de lt itr-vio- s
es lit pérdida de todo ínpi lio que da
Valor á la existent iu.
LAS PASTILLAS DE PALMO
fbiúu kucaudo do la mria uervit n
4 millares de hombres y uiujwtii, ó im-
partiéndoles fberza y rohustt ,.
Sí usted etá débil, nervioso, irritable,
ó uo puedo dormir, es quo necesita Ta,
tilla de Palmo.
M la caja, 12 or fj.OO. UartmtUa.
das. Libro gratis.
líalíld Drug Co., Cleveland, Ohio.
De venta en la Botica de Mann
Laa Vega.
Sólo para Votar los Quieren.
Un número de no menos que 65
votantes republicanos vinieron á
realizar su importancia ante losjefes de la mamuncia el Lunes
pasado. Este periódico ha afir-
mado repetidas veces que los ca-
ciques del pastel, para lo único
que necesitan al pueblo es para
que vote to Us elecciones, pero
mos esmerarnos en nacerlo general para
tuuus uue.
D.ferimos de la opinion de
nuestro colega en cuanto a su do'
claracion de que "ya poeémo-- . de
principios ci moma español y
que debemos conformarnos con el
conocimiento que ya tenemos del
rico y dulce idioma de la Penín-
sula Ibérica. Hablamos el idio-
ma común más ó menos bien; pero
si nuestro colega hace alguna in-
vestigación encontrará un por
ciento muy insignificante que lo
hable gramaticalmente y uno aun
mas pequeño que lo escribacon pro
piedad. Debe recordarse que los
países hispanos, con quienes tene-
mos relaciones de comercio, asi
como las nuevas posesiones que
han sido anexadas á nuestro go
bierno son países cultos en todo
el sentido de palabra y sus hahi
tantea hablan el idioma con tanta
pulcritud como propiedad. Si en
nuestras escuelas se abandona la
enseñanza del idioma español,
por el mero motivo de que ya lo
sabemos, habiéndolo aprendido
en la casa y en la calle, aquellos
de nuestros conacionaUs de en-
tre la generación creciente que
tengan que tratar en cualquier
isuntoen el idioma español serán
la burla y el escarnio de los pue-
blos educados. Deseamos notar
la gran distinción que hay entre
hiblar el idioma de conversación
común y el que se habla con las
reglas de la gramática y se escri
be del mtimo modo. La mayor
parte de los indios de pueblo ha
blan español; pero sus limitados
conocimientos no deben conducir
nos la impresión de que ellos,
aprendiendo el ingles, estarían ca
lineados para tener relaciones
con los pueblos de las repúblicas
hispanas y sacar de su conocí
miento los beneficios y ventajas
que ofrecería el conocimiento cor
recto y propio de ambas idiomas.
Nosotros decimos: hágase todo
todo el esfuerzo posible para en
filaren nuestras escuelas ambos
IHIU1U4S, Cl lutjicn , vi r.aoailOI
Es un error mayúsculo pensar en
desdenar ninguno de ellos. Nece
sitamos aprender ambo3 y apren
derlos con propiedad. Abajo con
la idea de petisar que porque uno
sabe decir truje ' bo-tiar- " etc
ya posee el idioma español, ó el
ingles porque podemos decir 'ja
rirusa". Ni en Inglaterra ni en
los Estados Unidos se aprende el
inglés, ni en España ni e n México
el español, sino por medio tie la
gramática. Esta contención no
no tiene respuesta. Por lo tacto,
al intentar aprender cualquier
idioma, auu el idioma patrio, ne
cesitamos pasar por cl curso re
quisito de enseñanza. No hay
otro modo.
Nuestra condición nos propor
ción una gran ventaji sobre el
foráneo para aprender el español,
mientras que para aprender el in
glés la ventaja que nos llevan
ellos noes muy avanzada. Asi
es que a los nativos hispano- - me
néanos nos conviene mas que a
nadie el aprender el español pro
pio y también el inglés. Pero le-
jos para siempe de nosotros la
idea de que ya lo "poseemos de
principio," que nuestro cono,
lo es más bien de postre
que de princioios."
Restíoien de las leyes Pdsadds.
( Contiiitiacíou. )
No. 75, do la Cámara, lija los térmi
nos regulares do la corte Suprema
el primer Miércoles después
del primer Lunes de Enero do cada año,
y haco algunos enmendaciones en la
pr A etica de la Corte.
No. 21, del consejo. Provee que nin
guna Iiceucia para la venta de licores
sea expedida para ,'girur eu el negocio,
excepto dentro de los limites de una
ciu iftil, plaza ó villa que tonga al menos
1(0 liibüaiites. Califica (Mimo el
que so manienga ninguna cautiua dot.- -
tro do cíujo milla de nn S initario de
los Estad' Uní to-i- , o dentro do dos mi
llas tie una inervación militar, ó dentro
do una imlla del Colegio do Agricultu
ra do Nuevo México ó de la Escuela de
Minas, no aft raudo, sinembargo, A niu
guna cantina ya establecida. Califica
como ilegal que so veudau licores en
cantidad meuosque clocó galones den-
tro de tres milla do uu campo de cms-traocio-
tie ferrocarril, presa, canal ú
otra obra pública.
No. 111. La Ley he Ji uados. El Ao- -
U exenta del nrvic.io de jurado á todos
tdii'íales del gobierno, del territorio,
distrito y condado, practicuurea do mo- -
diciua, abogados, ministros tlel evange
lio, profesores y maestros tie escuela y
todas las pt rsonas arriba tío G0 y abajo
e 2 1 anos de edad. Tres comisioiiudcs 5
de juia lt s, no mili que tíos tío los cua
S pii teni , aa ai iiiímiio partido poli- -
ico. i.ou.biad' s por el Juez uo
i.-lrUo- , p ir el termin i .lo dioi meses.
Lt ciimt-ii- i scoto'iá lo nombres d
i3W) personas que tdigau la calificado y
Art. II Oficiales. Los oficiales
de esta Liga serán uu presidente; prime-
ro, segundo, tercero, cuarto y quinto
nn secretario y su asis-
tente, y un tesorero.
El presidento presidirá eu las juntas
de esta Liga, y desempeñarA los deberes
incumbentes A tal oficio. En sa ausen-
cia los vice presidentes en su orden de
rango desempeñarán tales deberes.
Aht III Si c. Ira. Comisión Ejecuti-
va. Ha-br- é tan,b'enjuna comisión
del presidente y el ce
cretario como miembros, y sie-
te personas adicionales.
Sec. 2da. La comisión ejecutiva ten-
drá plenos poderes para dirijir el curso
de la Liga, decretar sobre todas las cues-
tiones que so snciten; escoger, publicar
y distribuir materia y literatura que
comprenda el asunto de estado, gegnn
ellos lo crean propio; colectar dinero
con el fin de pagar los gastos de la Liga
y gastar el mismo eu la manera propia,
queen su juicio, adelante los objetos
generales de la Liga.
Sec. .Ira. Las juntas de la Ligi gerán
llamadas por el voto afirmativo de una
mayoría de la comisión ejecutiva, en
los lugares y tiempos que lo juzguen
propio. Y tales juntan serán llamadas
cuando quiera que los intereses de la
Liga lo requieran.
Sec. 4ta. La comisión ejecutiva po-
drá también uombrar tales otros comi-
tés, de tiempo en tiempo, para que pro-yectu-
medios y arbitrios, ó desempeñen
otros deberes que tiendan á la disemina-
ción de los fines de la Liga, según ellos
lo determinen.
Sec. 5ta. No se cobrará lniciacun
alguna para sor eocio de esta Liga, sino
que los medios para pagar los gastos
se reunirán por cutitribuciones volun-
tarias, y ieiá el deber de la comi-
sión ejecutiva y de los oficiales de eBta
Liga tomar los pasos necesarios para
conseguir las firmas A la declaración de
principios, de todos los ciudadanos que
estén en simpatía con el proyecto, y al
firmw el mismo, serán tomados y con-
siderados como socios de la liga. Y se-
rá el deber de la comisión ejecutiva
idear y efectuar todos los métodos pro-
pios para acrecentar el cuerpo de estaliga y conseguir la organización de ligas
iguales en Nuevo México y Arizona.
Art. IV. Elecciones. Los oficiales
y la comisión ejecutiva de esta Liga se-
rán electos por la Liga cada seis meses.
Los oficialas actualea servirAn hasta lajuuta serm-nnua- l de la Liga.
Art. V. Emblema. El emblema de
osta Liga consistirá de un botón con el
siguiente grabado en el mismo: en el
centro una bandera de los Estados Uni-
dos, con las manos unidas encima ; las
palabras: "Estado Unido" en la parte
superior del botón y las palabras: "Uni-
dos nos sostenemos, divididos caeremos"
en el círculo inferior del botón.
Art. VI. s Semi-anuale-
Las juntas regulares eemi-anual- e d i laLiga serán tenidas el secundo Lnnm de
'
Art. II. Enmendaciones. Es tas
reglas podrán sor eumeutia ias ó altera-
das por el voto tie dos torceras parte-- t dela comisión ejecutiva en cualquier tiem-
po, sujeto á la aprobación ó rechaza-
miento, en cualquiera junta senii anual
reglamentaria de la Liga, por el voto de
una mayoría de los miembros presentes
en tal junta.
De acuerdo con las reglas fue-
ran 11- - nadas las dos vacancias re'
tflamentarias déla comisión eje-cnti- va
por U elección de los seño-
res W. S. Hopewell y el senador
W. H. Greer.
EL OLVIDO DEL ESTOMAGO.
Si la digestion está mala los órganos
vitales del cuerpo no son alimentados y
nntrificados como deberlau serlo. Se
debilitan é invitan la enfermedad. El
Kodol Dyspepsia Cure, digiere loque
uno come, cura la indigestion y todas
las enfermedades del estómago. Uno se
olvida que tiene estómago desde el dia
en que comienza á tomarlo. Esto es
po'quo obtiene descauso sa recubra ygradualmente toma fuerza y salud, y
no molesta más.
Do venta en las Boticas de Mann y O.
O. Schaefer
Si quieres er rico, piensa tan-
to en economizar com en ganar.
EMPEINES ROMADIZO Y ECXEMA
La intensa comezón y sufrimieuto qne
causa la excema, los empeines y otras
del cutis, son aliviados
inmediatamente con el nso del ungüento
conocido como "Chamderlain's Eye andSkin Ointment." Muchos casos agoni-
zantes han sido corados con este un-güento. Es igualmente eficiente paralas
almorranas comezonientas, y nn re-
medio favorito para los pechos, manos
rejadas, sabañones, heridas y enferme
dades crónicas de los ojos. De veuta por
o uouuanos a jo centavos la oajita.
La esposa de experiencia tiene
ma'a opinion del conocimiento
del hombre que dijo primero "que
una escoba buena Jarre bien."
K lia Sabe mejor.
Costra el Hábito de la ftribrta- -
tiio; aso del Ta- -
JW s taco y Ni urjstrnli.
fí ni2?o, THE KEELEY
oti ene ii C INSTITUTE.
cial. Pero lo hacemos para .dar
mayor prueba al pueblo votante
y principalmente a aquellos que
se deshacen por votar la boleta
republicana, de la estimación en
que son tenidos por los caciqui-líos- ,
una vez que ya hantenidode
ellos lo que necesitan.
USAD EL CALMANTE )I5 ALLEN
PA KA LOS l'JES.
Un jmjIvo quo o esjxilvorea adentro
de lo zapatón. Vuestros pies so dienten
hinchados, nervioso y húmedos y Be
cansan con facilidad. Si Dentin dolencia
en vuestros pies proeuiaos el Calmante
do Allen arn lot, pies. Da reposo á Ion
pie y hace que Ion zapatos nuevos y aprt
tados o Kiiavi.en. Cura pies dolorosos,
hinchados y sudados, y también gretas
y partes callosas. Alivia Hnbafiones, y
callos, do todo dolor y dá descanso y co
inodldad. Ensayadlo boy.
Vendidos por tóelo los boticarios
por correo á ','. Muestras grátiB. Di
rijansn a Alien 8. Olmsted, Le-Ro-
N. Y. :t
l n Oficial Honrado.
Copiamos del 'rimen do Tucumenri el
siguionto parrafito:
M. Kuilulpb, nuestro diurno hujici in
tendente estuvo en la ciudad el Lunes
en ateudenoia á una junta rio los comí
(donados do oondado. Volvió al fondo
ffiO.OO que se lo fueron ppgnitoM por lit
comisión cesante á cuya cantidad dice
quo no estaba intitulado. Más hombros
do tul honradez es lo que el pun ne
cesita,
Estft
.
redacción
.
tiene el frusto
- Vil .J U til l g 1K. i
corazón á Don Milnor Kudulph y
Jo que nos cautivo siempre nos
hizo estimarlo fueron los caracte
rísticos de honor que siempre de-
mostró durante los años que tu-
vimos elgusto de tratarlo. Ks,
por lo tanto, sumamente "grato
para nosotros publicar el buen
concepto en que es tenido por la
comunidad que tan fielmente
sirve,
(logotudos de los que pisan las
tandas altas en nuestra sociedad
en este condado, que tienen en su
poder dineros públicos á los cua-
les no están intitulados, como
bien lo saben, por haberse adjudi
cado ya en las cortes el asunto:
dineros, no pagados á ellos por
equívoco, sino retenidos por ellos
con el conocimiento de la ilega
lidad del hecho, deberían de ver-
se en el espejo que les presenta el
honesto joven, superintendente
de escuelas del Condado de Quey.
Pero puede más el interés á la
pecunia que el deseo de un nom
bre honrado.
UN AMIGO PUCHADO Y VERDA
DERO.
Olio Minuto Couh Curo no contieno
un solo Atomo do drogan peligrosas, y
bu estado curando toses, resfríos, croup
y tos ferina, tanto tiempo quo lia proba
do er nn nuilgo probado y verdadero A
lofe luutiios quo lo usan.
Do veuta cu 1m Potion do Mann v O.
I. i liaefer.
la Justicia ítrdjrrro no 0IIiIj.
Pon Caciuiiro llarda comenta
editorialmente en su periódico.
Ll 1 rviirtsa sobre: el nscsinatn .1.
l'ox. como sil'uc:
'Con la felonía con uue John II.
Eox fue asesinado nor la mano
injusta, cruel ó infame de Joseph
Johnson, pasará á los anales de
la historia como uno de los crí-
menes más negros cuanto atreces
que se han cometido en lo pasido
en este condado. Ea vileza y co
barde infamia del ho:ho agita la
mente general de la opinion pú
lica y nadie podrá negar que
con justa razón. Johnson no de-ja recurso alguno en su defensa.
Sus hermanos, parientes y amigus
se deben sentir de implorar por la
misericordia de su alma a su Cria
dor, realizando que su cuerpo tie-
ne que pagar la pena de su cri-
men por el curso recto é impera
tivo de la ley, á cuyo curso ni
sus mas allegados se reservarán
de hacer por el la menor defensa
en su favor; de lo contrario,
aguardarán con toda resignación
que las autoridades lo traten con
el rigor y justicia de la lev "
Esto debería ser una preven
ción muy saludable para 'tiste
rroristas que contcmp'an rono-nua- r
la senia crimina', rri nio
dose á la sombra de la j.rottc. in
POtltlca. A dedo de la Ju l u la h
uiyina taraa, pero no olvida. i
tV!CI!T.:u...E.Ml- -
--HAIUDO."
Sm-k- lli'üiiliii:! Xtw.v
DIRECTORIO OFICIAL
. FEDERAL.
t t Kv1y Delegado J V OI Kfe.'Miguel A. Overo tioberuador
w. J. Milla Ju Superior
GENUINO PR QUEDADAS
E l I.. i. p ,, 1. u :
'!! i.- -i i l.liim :il i. Ni ., i!.
Eu.Ur.l ; mi iiire lo reouiiiweio iuh
amigo, teniendo la coitnti.'a que l o se
hace mejor." i g. nuino para ln
quemada.' Aquel. o qne viven t n mu-
cho tbi.'.a con es ecinliihul ssjtti. á
muchos acei.b nt , ooimi corta. la, qui
na. lu, rou !.. 1 1 civiles sanan pronta
Cuando n a; n a el Linimento de Nieve,
de P.ullard. Si mpre debería mantener-
se en la tasa para caaos tie t nu rgeiicia
2.V. M'f. y f 1 00 por todm lo
EL REMEDIO DE CH.VMI'.KRLAIX
PARA L !ll ES EL V.EJt'K
Y M - l i'l'l l.AU.
' nimln s l.i oin raii para el i roup
en lo mu., L. ferrocarrilero lo com-
pran para las tonel severas y bis perao
lias de edad lo compran jara la Grip
l," Dicen Moore Bros, de Eldon Iowa.
" Veudemos ru.4 el remedio tie Chamb-
erlain para la tos qn? ningun otro.
Pauve haber tomado la delautera so-
bre otras buena medicinas." No hay
cuestión de que esta medicina es la
! mejor que puede obtener para toses y
'
resfrio, ja sea que estos afecten al tunoó al adulto, siempre cura, y cura cou
prontitud.
SOBRE REUMAS
Hay pH , ot, t ii.. iia i a h.flijeu
má-- . t llura que lw r, urnas y prolmble-u-
nie no hay uiuk'uu.i riiteruirtlad pata
la cual te hayan sugerido tan variado é
inútil numero de medicinas. Decir que
e puede turar, c por lo tanto, decir mu-
cho, iero el Bálsamo de Chamberlain
para el Dolor, el cual lioue nna venta
extensa, ha encontrado gTan éiito en el
tratamiento de esta enfermedad. Una
aplicación del Balsamo para el dolor ali-
viará la dolencia y centenares de su-
frientes testifican curaciones permaneu
i;- - por medio de su uso. Porqué su-
frir dolores cuando el Bálsamo de Cham
beilain remueve el dolor cou tanta
prontitud y eficacia?
De venta por todos loa comerciantes
donde quiera.
TI IVrlotllt o le .Mr. Urjan.
C ln uii . a ii. i i pro i , V
Tulle III U. ni. i i úl io. a ei .. I ló lliM
de Mr Dtjaii g,,, tie U coiiKarn im-
plícita tie totl.) t l put bio. Su circula-
ción ha llegado a tin inimero tun graa-tl- o
que aun el misino Mr. l'.ryan eata
sorprt udulo. Ll orador magnético, tl
escritor lion. Mo l. cautivado completa.
mi lite al pui blo amen, ano tie princi-
pio pat ri.'.t ico. Nadie que pueda leer
I idioma ireit di etar t,a "Ll
Coiunioiier." Su discusión dproble-ma- s
política, económicos y sociale, ta
cada tlia mas abia y ma lucida, lle-
vando convicción, y llevando lamente
á I.. idéale del honor.
Kl precio rrtcular da r l oo
al aft.i No.iiro henioi hecha arreglo
con Mr. Bryan por medio de loa cusir po-
demos suplir Kl fomniiiiier y I.a Vol mll lubi.o por la cantidad tie W.oo entendido
letnpr ti ne el pKo mi haga estricumente
adelantado í.or un aAo.
i tu pn natural ro.innH u m.dcla mayor parte de la recompensayoria de las esquinas agudas Primer Sanco Nacional,
Las Vogas, Nuevo Mexico.
Capitol Exlstcníte, SIOO.OOO
Se reciben urnaa Bujetas & órden. So paga interna
Bobro de.6sitü8 permanentes
JepfkrsomKaynoll.b, Tresideuta.
A. B. Hmith. Vicp-President- e.
(C
SAIÍ MIGUEL NATIONAT. Bil"
Di: LAH VEO AH.
AFITAI. PAGADO
WBRANTE
OFICIA
Dr. J. M. Uunruriiíiifttu,
l'realilente
D. T. Horklna, Cajero; F. H.
Bf mttréi sobra los dspfisítoi
Uknbv Kbbinheu.
EIPENDIO DK
LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.
Toda clases do Vlilkies. Vinos Elegantes y Cigarros. Agentes ae fábri-
ca de Cigarros da Nueva York, 1'eiiBylvani y Cayo Hueso. Ageiites de
dintllerias y de Wlilskies. UirIJanHe todos loa pedidos á
KAST LAW VEDAR NRVV MKXTCO
M.-,nM- DINERO! "
i. V
L A
I 5 ' 3 '.t ",9V' tf
4 .
f
fj rl ií'ilííj árT-Vf.'- iv j iwi nf
v
(Morcinj; and ñaray)
The Denver Times
(Afternoon and Evening)
TliE WEEKLY NEWS
T1IK COLORADO WEEKLY TIMES
(tXJMIlI.NBD)
rh t.rrat Ilfpr,--nla- l N.'imn of ttKx-a- Wi.iiiiiaiB Mu an.! IVrruurim. AUlii ri Iroiii all tha U orl.l lll.ntraiiona,Artooiüt, .Hv'lal ftVaturva. Me, tu:,
til Bst KIPTIOS RATKS :
T1IENV3 THE TIMES
IVr Month 7S Trr Month n tIVrlMir t . lr 1 r fliiii.It ttnlT. ivr ar 1 411 W ith SumlarMal n.mk an.l t ,i- - N. Hr ni'onthl..ra.(.i W rrktr Tinira V Ith hun.lafptt yr-a- I no Ntip,rjar imA.l.lrw
TkE NtS-Tlttr.- S PlBLIhlllU CO., DENVER COLO--
E. D. Ratkolds, Cajero.
Hallkt Kaynolub, Aste.
1100,000.00
KOOÜO.OC
LK8.
Frank Springer,
Vlce-Freaíden- ta
Jaaiuary, Cajero Místente.
qss it hasta por largs tiampo.tSS
Julio JüdellY .lUDELL.
'anueu tlt'8pues do recibirlo si
s completamente satisfactorio
I'xrit lnirntltii'ir prdtito nufHtrot fffrtoi y m-- t
nUit i Mnrohfttil y A en tos ntieon, rsia-ii- x
It n 'Initio vHia dfttM tm purU'lo, y dandi
el 4ntur il mil' fié it'nn r ti vlin)oi prptnin.
Mun
.iiti ii iitíitihr, ilirt crlon y I RlitrUui
tl t Kxmcsn mu, ttnttrdtnto, y le lmnnUreiito
klHvto. l ir ti Ut Pisurrou
ero, tf ll iiUft(r, Im- -
kttl wi litio, ilfKciibiipi io('irt rnnl ir, norrio h ii tiufti (tuartt ttni
1hiuo un irtiflciiilo
tU irirHtiUtt i't ii i iiIk reloj por & ti0, si e
(wl.-h- lo nutipi nrint-- liiue tlu rttw.o ú rain-- ti
mu ( h it tita i.iit vt v) re 1( vont jmre, una 1
t uu iU ilc l tuilHtP, IniiiiHdai t?u oro,
Titflmn de liNti ñuto liarrion, I
itc. J ti 1'tiU d Otan lUrrloH. 1 pnr tlfi
Mstii'titriiiilHH im etnMUt y puñua, 1 liar ü
MitiH-- rniiluN humaünti cu oro, y un lirrnmo
dotante i5 por ciento.
60
01
US
H'fl
Hi7
Renta Ü5i
I
MANARES GO.
at ii i un nun mm u 4 iNtnumtiin ,wrrlo y í Knn'inl',H(!. Ituto vn vhh hfrnnHa ceja oiirHi'i'i
!,' pti í ftirrutU :n 'm. KvHininiMt UU prnncru y hat'un uh cu in n an prartin luratura
H t U ti í.'í m: y fl c tn f, h Miro n, 1p ni i o ihimIo ni un vrntavo. Todo lo íjuií pi- -
tintos ti.- ts tjm- tH i Tcfoiu'tMnlrn a sim aniiiT". atavio fon un reloj d at fío ra, tie
in a tttpH v nna riidt'iiii df t'iM'llti 4 pulir itdas ni víi dI du furnia 4.7i, rodemos
ftiun-l.i- Iti por ct.r '.i i tiüUMliih rl ditwrti iii pii t y rt dIuvoh i.tfiinU para pKr el poU
j.- I A . Vi LAMI .1 , íi U aslilnutoii I hH'HKo, III, La etina bvn cmiocitla.
Mlúi Curiosa en un PeriDüko Prcrr.incnte
del Sur. Ce Interes los Vecinos Ce
lis Ye$is.
Uno de lo pcriódict mejor conoci-
do en el Sur e el "Guide," do Dunn,
N. C. Su publicista J P. Pitman, nos
mauda el eiuient recorte tuplicáudo-uo- a
la reprodúcelo;. ;
"Hallado, jxir el editor del ' Guide,"
nna botella do Hyomei, ti tratamiento
admirable que cura el catarro, sin dóais
al estómago. Podemos hablar en lot
términos más alto alabando su poder
admirable para curar y sanar el catarro
de la cabeza y de la garganta. Esta
mención se hace, no como un anuncio,
sino para el interés de aquellos que pa-
decen la tortura de esa terrible enferme-
dad, el catarro."
Al mandar el recorte Mr Intuían es
cribió la cart :
"Incluso hallará un recorte de mi pe
riódico, do hoy. Por ello vera que yo
deseo empujar la venta del Hyomei tan
to como me acá posible. Lo estoy nsan
do en mi propia familia, y hallo que ti A
el alibio deseado, por lo que tengo gns
to en diseminar, cerca y lejos, el cono-
cimiento de este medicamento seguro
para el catarro."
E. G. Morphey, se ha preparado para
los niales catarrales de esta estación, or-
denando nu gran surtido do Hyomei, y
lo vende bajo garantía de reembolsar el
dinero sino cura. El temo comp'eto
cuesta solo f 1 00 y botellas adicionales
se pueden conseguir por 60cts. Pídanle
les enseñe la fuerte garantía bajo la
cual lo vende. Este admirable remedio
medica el aire que usted respira, suavi-
zando y sanando la membrana mucosa
de los pasajes del aire, y curando com-
pletamente el peor caso de catarro.
Sufre si quieres gozar;
Baja si quieres subir;
Pierde si quieres ganar,
Muere si quieres vivir.
LA SALUD E8 LA JUVENTUD.
Las enfermedades traen la vejez.
El Herbine, tomado en ayunas todas
las mafianas, mautendrá á uno en salud
robusta, lo habilitará para impedir las
enfermedades Cura la constipación,
la biliosidad, dispepsia, calentura del
cútia y enfermedades del hilado y de los
ríñones. Purifica la sangre y aclara la
complexion. Mrs D. W. Smith, de
Witney, Texas, escribe con fecha 3 de
Abril de UK)2: "He usado el Herbine, y
hallo que es la mejor medicina para la
const'pacion y mates del hígado. Efeo
túa todo lo que usted reclama. Lo pue
do recomendar altantento.
50?. De venta por todos Ion boticarios.
Mira que te mira Dio;
Mira que te está mirando;
Mira que U has de morir;
Mira que no sabes cuntido.
QUE LO DIGAN ELLOS.
Las Expresiones PiibliouB de Ciudadanos
ríe E Los VegaB sou las que Cuentan.
Publicidad es lo que el Pueblo
Quiere.
Que lo digan ellos. Que el pueblo dic-
tamino sebre el asunto. Ello quiere de-
cir me jor entendimiento. Significa me-
nos miseria en E. Las Vegas. Signifi-
ca confianza en una cosa buena. Las
recomendaciones de caa son efectivas.
Es más lácil creer uno á sus propios ve-
cinos quo á extraños de fuera.
Cada uua cajita de las Pildoras de
Doau para los Ríñones está sostenida
por el testimonio del bogar.
Los desórdenes de los rifioues, enfer-
medad de la orina van de baja aquí.
Las Pildoras do Doan para los IliDoues
están cureudo ft las espaldas y á los ciu-
dadanos. Este es un trabajo cotidiano.
H" aquí nu cuso al punto:
M. Elliot, de la cusa No, 5, Grand
Avenue, maquinista, dice: "Todo hom-
bre quo sienta dolor do espalda, como
regla general tiene razón para decidir
que lo viene á consecuencia de alguna
acción interrumpida en los ríñones.
Cualquier hombre que es molestado en
la aociou y condición de las secreciones
de los ríñones no necesita tener la me- -
ñor duda sitio que de un modo ó tie otro
sus ríñones están, ó debilitados ó sobre
excitados. Mi consejo á cualquiera que
asi padesca es que vaya a la botica de
Goodall, que compre Pildoras de Doan
para loa Ríñones, tome un curso del
seguro que obtendrá los inejo-re-
resultados."-
De venta por todoB los boticarios. Pre
cío jU roster-AMbur- Uo., imnaio,
N.Y., únicos agentes cu los Estados
Unidos.
Recuérdense del nombre Doan- - y no
tomen otro.
Con lo que cuesta un vicio, se
mantienen dos hijos.
Manténganse los iutebtinos regulares
nor medio del uso tie las Pcstillas do
Chamberlain para el estómago é higa
do. Ninguna cosa es mejor.
De veuta por to los los Boticarios.
t
Gran cocina, chico testamento
ES EL ACEITE CORRECTO.
No podrá sosegar la aguas, ih.to
ciertamente socieg el dolor. Uselo eu
cortadas, quemaduras, magulladuras y
dolores. Lo hará á Vd. feliz, porque le
da salud. El ceite A Relámpago de Hunt
La mujer debe ser siempre or
denada, y el orden consiste en te
ner un lugar para cada cosa y en
colocar Cida cosa en su lugar.
UNA CABALGADURA ATROZ
uiuchas vece acaba en un accidento
triste. Para curar lastimaduras acci
tiéntales, úsese Bucklen'g Arnica Salve
"Una herida honda eu mi pié á resul
las dH un accidente," escribo Theodore
Schule, ti" Columbus, Ohio, iuh causó
graudett dolores. L-i- Doctores uo pu-
dieron hacer i.a lu, pero Bnchli n's Ar
nica Salve la sai. ó prontamente." Apla-
ca y Mina queuniiiuras Com O uirigioa.
La venden todos los boticarios por 25
la cajita.
Missouri State Life Insurance Co.
OFICIALES DEL CONDADO DE SAN MI' IEL.
R. C. Raukin, )
Roman Ualleo. ' ConilMOnados.
benigno Martínez
Clrofas Humero ... Alguacil Mayor
Eupenio Romero... ... Tenorero Colector
J. U. Alareon Juez de. Pruebas
M. A. Sánchez. Escribano
Epitacio Quintena Asesor
Leandro Lucero Supte. da Esencias
Gratis, un Plauo de $400.
A la Logia, Iglesia, Club de Escuela,
Comisión ú otra 'organización de Les
Vega, que sea votada y electa cuino la
mái popular. El certameu está ahora eii
curso; ee cierra el día 15 de Agosto de
1905, á la 1 P. M. El Piano está en ex-
hibición en la tienda de Mr. C. Waring
donde podrán verlo todos. La urna
electoral esta en la botica de O. G.
Schaefer, donde deben depositarse todos
los votos. Un voto libre con cala com-
pra, por dinero, en cualquiera de los si-
guientes establecimiento:
O. G. Schaefer, Drogas y con"
fites.
R. J. Taupert, joyería, crista-
lería, etc
C. D. Boucher, abarrotes.
Boston Clothing House, ropa.
Mrs. C. Waring:, libros y uten-
silios de escritorio.
Las Vegas Steam Laundry, la-
vandería de ropa.
T. T. Turner, Carnicería.
F. J. Gehing, ferretería y pío'
mero.
O. L. Gregory, peluquería y
baños.
The Sporleder Boot & Shoe
Company, Zapatería
Coors Lumber Co., madera y
ferretería.
M. Biehl, bicicletas y efectos
de sport.
Bacharach Bros., efectos secos.
Russell & Lewis, sastrería.
Las Vegas Cigar Co., tabacos
y cigarros.
Restaurant, "Bismark."
Panadetía de Lehman
Mrs. C. Waring, curiosidades
y quinquillería.
Lewis, agente de funerales,
flores y marcos de retratos.
Coors Lumber Co., papel, tin
tas, etc.
M. L. Cooly, establo.
Taupert, el Opticista.
The New Millinery Co.. Mrr.
Ely, modas y sombreros.
O. L. Gregory, Billar y Pool.
Estudio de Stirrat, fotogra
fías.
Furman, se limpian y reparan
vestidos.
Arcade Club Saloon, vinos y
licores.
Antlers Saloon, licores y vi-
nos.
A. II. Lorenzea, herrería.
Ha estado usted á ver á Ba-chara- ch
Bros?
La Voz del. Pcehlo, obras de
imprenta.
8 2m
NO IRRITA.
lio hallado que el Puriflcador del Hí-
gado, Simmons, es el más suave y más
agradable remedio al obrar, y sinembar
go el más seguro para la constipación,
torpeza del hígado y todiis las enferme-
dades d fu especie, que jama he usndo
ni irrita ni causa torzón De Vd. Affuio,
S. P. Clearly, Jack-iou- , Tenn.
Solo se pone en cajas. Precio, 25u.
Li mujer debe ser laboriosa:
el trabajo es uno de los senderos
que conducen al bienestar.
INEXPRESABLE.
G. W. Farlow, do East Florence, Ala,
escribe: 1
"Por cerca de siete aiios estuve Dic-
tado de una forma de enfermedad del
cutis que me causaba uua comezón in-
tolerable, No podía ni trabajar, des-
cansar ni dormir en paz. Nada me daba
alivio permanente hasta que usé la cura
de Haut. Uua aplioaciou me alivió; una
cajita me curó, y aunque ha pnsado ya
un año, me he mantenido curado. Estoy
agradecido fuera de expresión."
La cura de Hunt es garantizada para
curar todas las enfermedades comezo-nicnta- a
del cutis.
Precio, 50c.
No basta á la mujer ser honra-
da: debe "serlo" y "aparecerlo."
a
PARA LA DIGESTION DEBIL.
Ninguna medicina puede reponer el
alimento, pero las Pastillas de Cham-
berlain para el estómago é hígado ayu-
dan la digestion del alimeuto. No es la
cantidad de alimeuto la que dá fuerza y
vigor al sistema, sino la cantidad dige-
rida y asimilada. Si tiene usted debili
dad en su digestion no deje de probar
estas Pastillas. Millares han sido bene
ficiados por el uso de ellas. Solo cues
tan dos reales. De venta en todas las
Boticas.
La honra yale más que la vida;
la mancha que en la honra cae,
nunca se lava.
Jornaleros pan los (ampos de Batabel, Ar
Kansas Vaüey, (olo.
So necesitan varios centenares de ho:u
brea y muchachos para que trabajen en
los cainnos de betabel, eu Arkin-a- s
Valley, Colorado. Lob labradores pa
gan 15" la hora, ó hacen contrato por
acre. Los jornaleros tendrán que pro
veersesu propia subsistencia. El tra
bulo emuieza á ruHdiados ó á finos do
Mayo.
St ñor C. M. Garcia vendrá á esta sn
plazi dentro de poco y él ntirá ir. forma-
ción de los detalle.
American Bet t Sugar, Co., Rocky
Ford, Colo, y Lamar, Colo.
ST. LOUIS MO.
RECLAMOS HECHOS EN 1903
La mayor prueba que una mujer
puede tener de un buen esposo es
el que este gece la comida en el
dia de sacudir.
i
íste RtLOJ DE OkO DE $30 pAis50
I. na . rri.1 nnortimí.lvi U' 4 'tm,rar el WJ.r
K iuj Anttti.to Huiro hriiMu A un irM io ihiiu-na- l.
In t'Hja f ahtntiU v mul'U'lit turnio. Ut n
un loh RriirM ilr t.i-- "iilii, y U trunt
tío toi inamifn.-tur.'ro- nr 2i arios, rslá ri(,iHUtVntrj la ram uto iiiiu-tml- por fmnplf lo cu
tt la tiH)or alhU't, itno li4 mjor jm
y ofrtvitio-i- , fim.'ila 17 ''ja i itui i m tn n
01, lien' ri'tfuirtilor it jtatrntr, mtYiihhuio vrloi,
ehlá ttrrvK Uilo t 'amina cxrivtamtMitt. A lo tite
aman un huhinIíiIú'ihihi rxn'l,ui;ntti to e(t
r lo) H ttn' tt'lM'ii t'uiuprir Y M' Mft Intlr
no hi ut .le iititt'ut'r en mnnunft tiea.U por mn-- ii
o tie ,it' peto A la mano. A iW ! atnineinr nura-tro-
mttot'toH j ile lar á eala tino uua ortumtailt)e obtener tan lierutoso ttuarMa tiemih, É un pre-
cio nominal, oftwenio le umii'lttr eM 'eiuj por
h nitctiienli im tiitti por 1& pfwu. ile lo euatm 6
pesoit y el eiprerií tU tie ner p!titani ni ajen-
ie ilel cipreHd üiptit'N ijuti haa litiremeiita t
exaiiliit'o, y el IihIíuu'o ileV heaon ileterá it'r
f n 0 iiieñe, en pHtfun t,e u al inert. M It
tí peso Hit niaii'latloH eon la iWoen tanion nna
cadena y Oijm Krau y uimhIkiiu el relol por
eorreu eurejí i.iratto, haI áú lole todo lo Kitxttm "l
i press. V.n pago de í peso Vtl. loma cúmplela
pottcMoii ilel reloj tn ninguna srgtirttlu.i ó Umita-- et
un por el baíanee tpie non re te. t,c llmntHipnrély Hatitmo iiieueit tan h(r'leetlo eoti mi(rato qu noo remitirá prontaiuente eata mw 5i
í'üsta u el bülatiott lu pesos vn pagatlo. M Vtl.
pieiUTtí de no cuiupiur en plaos. pero si puna ta
üiium total á la ninno liuno un ittetiento tie lo
por ciento eunt inlol A Vtl. el reloj rnlotn es
lli bi. hacrlha l Íe-- e tauiañtj para ( aha-Iter- o
tí SeAora. con upa ú sin tapa.
. Kttiv A ui., uberosa uur wavor, weui. a,T,
n Reloj Ahumado en Oro, $3.98
93 !r,7 Hu,r" nunca Ofrecido Antes.
! K ));', Mandamos para exami- -
íit, nación nure, este nermo- -
-- .1 .1 de "i 4 k do oro,
tapas, do cuerda
aiitmiiAtii-H- . cou una de
.íJf Lia meiores milnuinas.;XVrX''i? eon tovas comulelus. CJv O. D. 3 l8 y costo tío
exitress. UnaKiirontia i"r w anos, ca-
dena y dije cou eai'a reloj. Este reloj
no se liara uettrocomo relojis plateatloM,
s el mejor cuarria ti.'iiiio otreciiio, y
ano por nucíale ne feirociii H. Apa-
tita como un reloj tío puro oro, do fio
y tdirnuos relojeros pulen Hasta 510.00
por el. Si $U'K son timinlatlos con ln ór- -
eii, (amos un lu rnioso aiiiilo y una na
vnja ?l'"s. lo iiianilainos por correo en
registrado sah Andole t .id' 8 los gustos (te
xpi'i ss. tMVeinieó compra tí reloj, s ln
niños uno (RA I l Notitiqut n si l'ie
tii.ren tamaño para Caballero
M RECH &CO. Dept. 103, Chicago, Ül.
q RÍLOJ DE ORO GRATIS.
Daremos esto 11 U j de
. mecanismo moderno
f .i. ' americano, enteramente' til
.,,1 ,1.. l.llill.llll-
pA'lA K '34 Si 'i' mito correcto, (ínitm n
'.p;..t. :3f .. 1. a. .. .1.-- -1miiCMBt iHW o
rBÍ'i'iy óft eunlquler otro, por
vender 24 pit ias de her
mosas Hiendas a loo cada una. La caja
es empabouada con oro sólido, igual eu
apariencia n un reloj do oro sólido, ga- -
rantizado por 2 nilón. l.criiian noy y
mandaremoH los presentes libres tío por-
te. Cuando s. aii vendidas mándennos
$2.10, y el reloj y cadena sera pcsitiva- -
meutt mantlada ti vuelta ite correo.
CROWN JEWELRY CO.
Dept. í(í. IM Randolph St. Chicago, 111.
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La Cruz de Diamante Eléctrico.
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IiallarAn plii. o ".r l ru.'i-- i.a
ounm c nio inUa- -nue no maullaron el
gril. HltliMANAH IIKNIIIIH TINA", í"2. Blld Mall- -
lililn, Nueva lirluan, La.
latl'lfl-.- i ion l" .""" -
DI AMOVI KLKl Till'' l KOSM CO., Di pt. 10.
8ii Mllwaukm Ao.,t hiraKn, 111.
V,.-'tr:t'v-
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Itinerario del Ferrocarril Santa Pe,
PARA EL ORIENTS.
No. 3 I'aaaj. llea 1.45 p. m. ; Bale 3. 10
p. m.
No. 8 Fanaj. llega 1.30 a. m. Balo 1,40
a. m.
No. 4 El Limitado, en Mie"rcole y Sa
badoa llega 4..'tó a. ni. ; Hale 4.40 a. m.
PARA EL PO.MKNIB.
No. 1 Pasaj, llega IS.o.í p. ni.; Salo
1.120 p. m.
No. 7 Pasaj. llega 5.03 p. ra. : 8ale 5.40
p. m.
No, 8. Kl limitado para California, en
Lnnei y Jueve. Llega 5.40 a. ni. Hale
5.45 a. m.
W. J. LUGAS, Agont.
Lai TegM.
De veuta por todos los boticarios.
El hombre que es bueno simple-
mente con el tin de recibir la re- -
cotrjpecsi enei porvenir, picrac
antes que sea debida.
CUKA LAS TOSES Y KESEKIOS.
Mrs. C. Peterson, del No. O'.':., Lake
'St Topeka, ka., dice: "tie todo los
remedios para la tos, el Jarabe de Cífra-
melo, de Ballard, is mi favorito; ha he-
cho y hará todo lo que se reclama que
puede hacer curar con rapidez todos
resfrio y toses y es tau dulce y agra-
dable al paladar."
De venta por todos los boticarios.
La habi'idad de po 1er dar junto
con el dar no es suficiente, debe
de haber en adición la voluntad
de dar.
CURA EUÜRA PARA ALMORRA-
NAS.
Almorranas comezón lentas producen
humedad, y causan comezones. Esta
forma de almorranas, como también al
inorrauas torpes, sangrosas, ó salidas, se
curan cou el remedio del Dr. Bo san co
para las almorranas, Ataju la comezón
y la sangro. Absorbe los tumores 50
cts. el pozuelo, en las boticas, ó so en-
vía por correo. Un tratado libre. Es-
cribidme tocante á vuestro caso. Dr.
Bosanko, Phiía , Pa. Do veuta por to
dos los boticarios.
Las cruces que nosotros cons
truimos para nuestras propias es-
paldas no son de la clase que ga-
nan coronas.
LA ULTIMA ESPERANZA VENCIDA .
Cuando los principales médicos dije
ron que W. M. Smithart, do Pequin,
tenia tisis incuralile, desnparteió su
última esperanza. Pero el Nuevo
del Dr. King para el tisis,
toses y resfríos, lo salvó del sepulcro.
Dice: "liste gran específioo mo curó
completamente y me salvó la vida.
Desde entonces lo he usado por más que
diez años y lo considero como una cura
maravillosa pora la garganta y pulmo-
nes." Es es'rictomen e una cura cien
tífica para Tospb. Dolor de Garganta y
Resfries. Un preventivo seguro con-
tra la Pulmonía. 50ctR y ll.OOen todns
las boticas. Botellas de muestra grátiH
- -
Si el hecho de repartir el botin
íiciera al filántropo, los bandi
dos podrían llevar una corona.
SUPRIMI EN T )ES L'ANTOSO HE -
LEVADO.
Mientras Huiría espantosamente do vo
nenos virulentos, resultado du alimentos
no digeridos, C. G. Grayson, do Lula,
Miss., tomó las Now Life Pills del Dr.
King "eon el resultado," escribo, "que
fui curado." lodos los desórdenes del
estómago ó intestinos ceden á sub pro
piedades, tónicas y purgativas. Garan
tizado. Eu todas las boticas, 25 cts.
Algunas gentes descanzan hoy
en pago del trabajo que esperan
hacer mañana.
EL NOMBRE PROPIO ES DE WITT
La Salvia Hechicera de Avellana tie
DoWitt. refresca, sana y cura las corla
das, quemadas, granos, rosados, almo
rrauas y todns las enfermedades del eu
tm. lv. I'j. lele-toóse- de Ariolph, W
Va , dice : "Mi uiñita tenia una hin
chazón tan mala quo iba perdiendo pe
tlazopor pedazo del hueso do su pierna.
La Salvia Hechicera do Avellana la cu
ró " Es la salvia curativa más maravi
llosa del mundo. Cuidado con las imi
tacinm'B falsas.
De vema en Its Boticas do Mann y O.
G Selmefer.
Altrunos hombres atribuyen los
resultados de sus necedades a la
suette.
Weak
Hearts
Are due to Indigestión. Ninety-nin- e of every
one hundred people who have heart troublo
can remember when it was simple Indiges
tion. It is a scientific fact that all cases of
heart disease, not organic, are not only
traceable to, but are the direct result of Indi
gestion. All food taken Into the stomach
which falls of perfect digestion ferments and
wellsthe stomach, pufiinu It up against the
heart. This Interferes with the action of
the heart, and In the course of time thai
delicate but vital organ becomes diseased
Mr. D. Kaubio, of Nevada, Cizrv I id stomari
trouble and was In a bd sUta a I had heart troubl
with It. I took Kodol Dyspepsia Cura f jr about fuur
months and It cured ma,
Kodol Digests What You Eat
and relieves the stomach of all nervous
strain and the heart of all pressure.
Bottles only, $1.00 Sire holding 2'4 times the trial
il;e, which sells for úOc,
Prprd by E. 0. DWITT ACQ., CHICAQO.
El hombre que teme á la muer
a . .
te aun no ha aprendido a vivir
SE GANO UN NOMBRE FAMOSO.
Las Madiugadoras do DoWitt, la pil
doritaa famosa, sn han hecho famosas
por su segura y suave acción, (11 peli
ero) en los intestinos 6 hígado. No tío
oen igual pura la biliosidad, constipa
clon etc. No debilitan el estómago, ni
causan c6trujones, ni ln hacen A uno
sentirse malo. Una vez usadas, siom
pre preferidas. Dan fuerza.
De venta en las I'otica do Mann, y O
O. 8chaofer.
No es ley hech por el hombre
la que define un mal contra la mo
ralidad.
Pr. Wver' Byrnr and Cerate.
Bucccisfal ffts'jactl fur blood suit ikia 1ím,
Aumento do Ai'KUiaiiza
" " Wobranto
" " (Japital
" " Renta
neto
la vida.
CHASCO A LA MUERTE.
Las enfermedades tie los ríñones ame-nud- o
tienen consecuencias fatales, pero
habiendo escojído el propio medicamen-
to, E. II Wolfe, de Beurgrove, Iawa,
chasquió a la muerte. Dice: "Dos años
pasados tenia yo uua enfermedad en los
ríñones que me causaba grandes dolores,
sufrimiento y ansiedad, pero tomó los
Amargos Eléctricos que me curaron
completamente. También los he encon-
trado de gran beneficio contra la debi-
lidad general y enfermedad de los ner-
vios y los tengo constantemente á mano,
pues hallo que no tienen igual."
Solamente 50o garantizados. Por to-
dos los boticarios.
El ser honesto por conveniencia
ei igual á ser deshonesto. La
honestidad debe ser de convicción.
DOLORES REUMATICOS ALIVIA-
DOS CON PRONTITUD.
Los terribles dolores característicos
del reumatismo y Ciática son pronta-
mente aliviados aplicando el Bálsamo
de Chamberlain para el Dolor, El gran
poder del linimento para relevar el do-
lor ha sido una sorpresa y placer para do-
cenas de sufrioutt s. La pronta cura-
ción que efectúa contra el dolor vale
variHg veces su costo
De venta por todos los trafican- -
tea en donde quiera.
Per divino adoro á Dios
Y le admiro por perfecto,
'or bondadoso le amo,
.'or justiciero le temo.
LA PROPIEDAD LLAMADA SALUD
ó demerita ó se mejira, justamente de
pendiendo de cómo se cuida de ella Es
la propiedad de más valor que tenemos,
deberla de recibir la mayor considera
ción. Ayuda il uno t u los negocios,
ayuda al buen parecer, ayuda en hacer
amigoa, ayuda en obtener situaciones y
ayuda en mantenerlas, y siempre trae la
felicidad. Propiedad como esta, en la
primera indicación de que fstá fuera de
tilden, debería do investigarse y apli
carse de una vez el remedio. Hay un
número do síiitomas que demuestran la
necesidad de reparaeion3H. Ataques bi-
liosos, indigestion, dispepsia, erutos,
ataraiitamieuto, dolor do cabeza, com
plexión pálida, espinillas y manchasen
la cara, nu cansancio después do las co
midas, agriedad del estómago, etc. Es
tos síntomas todos indican la pérdida de
la salud. Los boticarios le venderán á
usted por 25c, una cajita de las Pildoras
Mejoradas del Dr. Gunn, quo son una
curación segura para todas estas enfer
medades.
Si al sumo bien te has unir
Su voz interioratiende,
Pues lo que tu Dio pretende
Es que le quieras oír.
UN ATAQUENOOTURNO.
Anoche mientras la niftite de Mrs.
Brown, dormía un sueño pacífico y dul
ce en su cainita, cerca ce la venían,
fué atacada por aquel demonio, agente
de la muerte, la Tos Ferina, y al no ha
ber sido por el oportuno nso del Laxati
vo do Mehls y Brea del Dr. Kennedy,
nao ella tiene siempre á mano, la vida
de la peqm nita quizás no se hubiera sal-
vado. El Laxativo de Mláa y Brea del
Dr Kennedy es tiifereiito de los viejos
jarabes para la tos y es ni"jor para los
niños ixiruue onera en los intestinos, es
libre de daño, seguro y eficaz. No com
tiene narcóticos.
De veuta en las Boticas de Mann y O
G. Schaefer.
Yo no le temo á la muerte
Que la muerte es natural,
Solo le temo a la cuenta
Que á Dios le tengo que dar.
Onando 1 nifio etU eos U Dtatieloi.
Kn foltrn n imar nuíl remsillo vtelo t bien i
Prlmnnt.lo, Mhh. W inslow's Nootihkg Hrnur
para lui m non cuareio ii Hin Himuuu tu, umu
Ir calma al nlfio, invítala enollla, quila Kxlo
dolor, rura '1 óltun (aaoao jr el Diajor remUo
Pr la .1ar'na. reniavoi la notan.
Ka l Me) d Todo.
Si quieres tener un criado fie1,
sírvete tu mismo
EL JARABE DE CARAMELO, DE
BALLARD.
Inmediatamente releva esa tos reseca
y aguda; la respiración oprimida. Hen
ry C. Stearns, Boticario, do Shullsburg
Wis., escribo cou fecha 20 de Mayo
1 U02 : "He estado vendiendo el Jarabe
de Caramelo, de Ballard, por dos años
y uuuca he tenido una preparación que
satisfaga mejor. He uotadoque cuando
vendo una botella siempre vuelven por
más. Lo puedo recomendar honesta
mente."
23C' 50cy fl .00 en todas las boticas.
La hermosura física dura poco
la belleza moral nunca se extin
EN LA PRIMAVERA
la fantasia de algunas damas indudable
mente o torna hacia el amor, pero la
mayoría do t üas, tanto como la huma
m iad en general, ícnttn cansancio
rn tleseo de permanecer acostadas. La
SarMiparrilla de Simmons es el levanta
Ior. No ftilu ngarra, sino quo levanta
Aquel cansancio pesado desaparece co
mo un ueilo.
" " Cuentas do Reserva
" " Aseguraiií.im Escrita
i
!
z
" " lu'dito Sobro
S. O. ItANDOLFO, Munejador (Jeneral, Tucumcari, N. M.
C. 11. Scliirmer, Supeniiíeiidotito de Distrito, Las VeRa, N. M.
M9099t t:$oete99taaa;ataoaat4aaa9
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Yo padecía de dolores en la espal-
da y un ardor en el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara l. RIPANS TABULES Estas
me han curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tinmpo.
2b
5b
0b
m
Las venden todoa los Boticarios.
Con cinco centavos podran comprar lo Hiiftciente para
una ocamon. por G0 centavos compraa
una botella tara todo uu afio.
MO
0ROWÍ1E HA
Comerciantes en Abarrotes,
Toda Ése fle Iiplemeflios ie ímíwi
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana ote, oto.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M
edad, enlistándose baio el estan-
darte Democrático.NOTICIAS LOCALES.i
"Tenia en la pierna una rosada
cemezonicnta que me supuraba.!
Sufría un verdadero tomento.
El Ungüento de Doan me retiró
instantáneamente la comezón y
ardor y prontamente efectuó una
curación permanente" C. V.
PARALA
Primavera y Verano.
tl
fAIOSO
American
Beauty
tot.
Según los
Grabados.
w e-
"'Iff
'
Nuevos Géneros,
Nuevas Indianillas,
Nuevas Muselinas,
Nuevos sombreros,
Nueva Ropa de Hombre,
Nueva zapatería,
Nueva Ropa para Niños, Lot 103
" 3S9
AMERICAN BEAUTY STYLE IOS
Kalamaioo Cortot Co. Sol Maktr
Todo ti la última moda, de f
superior calidad y ti precios
sumamente baratos. $
AVIS é. SYDEextenso v her- -Tenemos un
moso surtido de
lo (pie se necesita para Donas.
engan a ver y
. n.í.í..t It COMERCIANTES EN íií Abarrotes de Lujo
y de uso Corriente, f
Efectos Secos, Loza,
Cristalería, Ojalateria
t Paga los más altos precios del mercado
por toda especie de productos del país. í
Especialidad en efectos para el ranchero,í labrador y el obrero
túnicos y todo
1
4
con mucho $í
la Plaza, t
I gusto les ensenaremos ya sea
li
I
I En el edifioio
lado Poniente
ifl
n 1
41
41
Chas Blícll
as Vegas, 3ST. 5?Charles Slfeld.
Las Vegas y Santa Rosa.
AGENTA POR
. ''. Ki:. Kií 'Ü Ki ''fe' í'fe. 'fe
R
.Molinos de Viento e Ingenios
"KcliDse" y "Fairl.unks," Ca-
rros Jiain. Arados, Cejíadoraa
y Maquinas do Prensar, de la
meten s rM-- i Bon Margarito.
No olviden que en ese nonular v vieio
Las Gallinas Park Driv-
ing Association, bajo los
auspicios del Circuito lc
Carreras del Poniente, com-
puesto de las ciudades de
Denver, Salt Lake, Colora-
do Springs, Pueblo, Trini-
dad, Las Vegas y Albuquer-
que, conducirá los diasS, C
y 7 de Junio la más grande
exhibición de carreras que
jamás se lia tenido en Nue-
vo México. Más que cien de
los caballos más lijeros de
carrera del Poniente estarán
en el Gallinas Park. Toda
la gente debería hacer pre-
parativos para atender. Pa-
ra más información diríjan-
se al editor de La Voz 6 á
R. J. Taupert, Secretario.
El Lunes venidero abrirá su se-
sión regular, la corte de Distrito,
por el Condado de Mora.
Veinte presidiarios fueron man
dados durante la semana á traba-jar en el Camino Keal, en la Me
Ba de El Macho.
Louis C. Ilfeld fué nombrado
como abogado, y Holt cic llolt,
como agrimensores, de la Plaza,
por el nuevo concilio.
"La buena digestion depende
del apetito, y la salud, de ambos
Si no, pruébense los Amargos de
Burdock para la sangre.
Santiago García, quien fue juz
gado en Albuquerque por el deli
to de robo de reses, cometido cer
ca de Chililí, fué bailado culpa
ble.
"Curad la tos y salvareis la vi
da." Kl Jarabe de Pino de No
ruega del Dr. Wood cura las to
ses y resfríos, hasta el borde del
tisis.
La difteria, dolor de garganta,
croup, alivio instantáneo, cura
ción permanente. Ll aceite eléc-
trico del Dr. Thomas. Kn todas
las boticas.
Ricardo Romero, de Cliaperito,
fue el primer aplicante por hecn
cia bajo la nueva ley de matri
monios. Próximamente condtici
ra ante el altar de himeneo á la
señorita Francisca Maestas, hija
de Don Juan Maestas.
Chas. F. Miller, el profesor que
cayó cu la tlesirracia hace ñoco.
depositóla suma de $1,000 como
fianza para bu comparencia y sa
lió de la cárcel, tendiendo su vuc
lo a lejanas regiones de donde
nunca más volverá.
El dia V) del presente falleció
en Santa Fe, la Señora Francis
quita Chavez de Uorrego, des
pués de haber sufrido con pacien-
cia y santa resignación una en-
fermedad que sufrió por bastante
tiempo.
El Domingo pasado fué lleva
da á la pila bautismal la niña de
Don Refugio Vigil y esposa. Los
padrinos fueron el jóven Manuel
Martinez, y esposa. El nombre
de la agraciada recién nacida es
el de Maria de los Dolores.
El Domingo pasado fué alum-
brado de alegría el hogar de
Don Jesús Ma. Martínez de Cha-perit- o,
habiendo su esposa Doña
Cristina Haca, dado á luz con toda
felicidad un hermoso y robusto
niño de 8 libras de peso.
Pedro Muñoz, acusado del de-
lito de porte de armas mortíferas
con intención de matar á Eraclio
García, en los Ranchos de Atris
co, fué dictaminado "sin culpa"
por el jurado, en la corte de Al-
buquerque el Martes pasado.
Domingo Valles, detenido por
el asesinato del Coronel Cháve?,
será juzgado en Albuquerque,
probablemente en el segundo ter-
mino de la corte, según un despa-
cho recibido de Roswell, anun-
ciando que la causa ha sido cam-
biada á aquel Distrito.
Johny, el'hijo primogénito de
Don Carlos F Rudulph, cruzó, el
Martes, el umbral de ciudadano
habiendo cumplido 21 años de
4-
-
El Comercio
DE LA PLAZA
$ LA TIENDA DE
i GRAN BARATILLO
ABARROTES.
20 librai de Mant- - fl.05
5 libra de Man tuca 3.'
3 libra de Matitw
La mejor roela 'b lbs. por ímií
o n orai a Arrozí 40 Varilla du Jabón or f l oo
t lpaoda la qu n.U marcada
2Í.J ahora tí
T La que está marcada 15 ahora 10.'j aiQitoi de Tabaco Duke
Mixture
Uni Cajón de Crskon dulces,
irjo por f J.UUÍcui de Chile Molido 2díJ Una libra de dulce jü'
4. 8 libran de Orejón de Manzana !!."
W) Iba. de bnna harina, por m:
Pa.as. a libran por ü.v
4. eaqoitos de i Ib, di al jior 2.Vf ti bote do 2 Ib, do mal jtor 2.V3 botes de 2 Ib, de frijol por 2.í
4, 8 bot de 2 Dm, de tórnate por 2.V
2 libra de cafe Arbocb W)t
X 1 jarnto de Salmon JW
Alivio y Descanso Alcanzado.
Clfvi luud. O.. 2 il Marzo K.
Alcona de liuintra ci.mu
mitad que puil u ron 1h imtanon tu r
Tio-a- f' iiiHotnnio. ban nij li ado 1 Nr
ve Totiinilid V. KfX'iil)?, y txlan airan
ron alivio y l'ua de rila tam
bii-- ute aíirniO qu" na 1 tóinai.'O (' inte
tino e ripulanarori i n mih fnririoiiis.
Hermana M. Terrea.
Kl lie. Weinman escribe de Detroit
Colb-Re- : Yo lio procurado el Nerve To
lile del 1. KoetiiK I'ar diferente p r so-
lía, y iempre con tnuy buen remlt.-id.i- .
Kl Kc?. A. Von Opi n acribe l M
nilen, t'onn ; Yo be empb-ad- aluna
botella del Nerve Tonic del 1. KoffiÍK
puní ti no de mi feligresc, John Iler-
Cler, Olio JindeciB lie epilepsia IO fttn- -
que han ja dimiiniuiiio consiileralde- -
Iltellte.
TllTIC l'n rer.ioeu librito acerca(Ide ItiH enfeltnedade deMirlllJ I1(.rvjOKi y UIUt ,otilla de
rnuentra mra quienquiera jue lo dew.
I!. enfenn.. pobres tiuiibien la medici-
na ifrniis. 1'repnrncion I"'r el lie l'u
dre Koeiiitf, de Tort Wayne, Ind.. desde
187(i. y ahora jtor la
KOKNKJ MKI). CO . CIIKJAdO, ILL
100 Luke Street.
De venta en la líotica de Winters jKtr
f l .(K) la iKitella; y i jMtr ("..00.
I41K Vejra, N. M.
Y por I!. Kuppo, en Alluiquerque, N. M.
el propósito tie establecer una
máquina de aserrar, en cuyo pro
yeito fracasó, lo cual se cree fué
el motivo de su insana acción
Al ecnb'r estas lineas aun no
había muerto y se cree que debi-
do á la pronta asistencia médica
recobrará.
Nuestro suscritor, Don José Six
to Lopez de Tecolote nos sup'ica
htramos presente su ilimitada
gratitud á todos los vecinos su-
yos que lo acompañaron en su re
ciente pesar en ocasión del falle
cimiento de su precioso ángel, Au-
relia Lopez, asi como también al
preceptor Don José Lobato por su
amabilidad en llevar a todos los
niños de la escuela á atender á
los funerales. Kl Sr. Lopez par- -
tira próximamente para U'anco,
Condado de San Juan, y desea por
medio de estas lineas despedir-
se de todos r.us parientes, amigos
y vecinos.
Kl abado pasado falleció on La
Liendre, lugar de su residencia,
la muy estimada señora Doña
Tomasita Tapia de Marque., á
la edad de 2S a fio?, después de ha
ber padecido por una sene de
años la temible enfermedad del
tisis. Deja sumidos en inconso
lable pesar 1 su esposo, Don Kila- -
delío Márquez un niño, Juanito,
su madre Doña Sabira Herrera
de Tapia, varios hermanos y un
crecido número di parientes. La
linaua er.i lina política ue nues
tro cumplido suscritor, D n Jeró
nimo Márquez Keciban los des
consolados deudos nuestro sentt
do pésame.
De 1 eco ote nos entunica un
suscritnr que el dia S del corrien-
te el hogar de Don Juan Andres
Manzanares quedó cubierto de lu
to por el fallecimiento de su que
rida esposa, que contaba M años
de edad, habiendo sucumbido ;
una penosa enfermedad que la tu
vo postrada por el largo espacio
de S meses. Deja sumidos en
acerbo dolor a su esposo, cu;ttro
hijos y tres hijas, Knrioue, Flo
rencio, Salvador, Francisco, To
lula, Juanita, y Luisita Manza.
nares. Los restos mortales déla
fiel esposa, amorosa madre y bue
na vecina fueron inhumados en el
Campo Santo del mismo lugar el
día
Kl individuo que fué arrestado
intimamente en Watervaie, Colo
rado, bajo la suposi.iou que era
Kd Franks, el notorio mimbro
de la gavilla de foragidos, "Black
dck," probablemente saldrá li
bre, hl reclama que es un pací
tico vecino de Woodward, OkU.,
y clá como referencia de su buena
conducta a todos los comerciin- -
tes del lugar. Dice llamarse
ICrvin McManus, y efectivamente
as autoridades de la cárcel reci
bieron una caria de su madre di
rigida al nombre que él reclama
tener, l'arece que no hay quien
lo pueda identificar como el idén-
tico I'M Frank' y es t sib e que
sea puesto en libertad. Ojé ta1
si lo linclnn!
Sobre el Sanitario Nacional.
YA l.únis i'títuvo cu i8t;i lu eoiuisiou
li l i'mntM io Ni idiml purn la cu ra del
tlüifl t'U til K Jjlltl'li) VÍllji lio MVextll- -
oiou. rJi;.umfo vinito tixia u ciuilinl
y mm uliiiililns. I.a eoiiiptiíiiii del fe
roeutril Siiut. I'e, h it liaoíreelilu iloii.ir
1 hotel Munli um.i y proiiiotluil de
Oj'i Ciilietitih A eotidieum )iie i siablr.
lili til 1 el HHiiliiltl'i y (,'HrnntUell un liú
meio do jiiisnj'-re- nuuulmi ute. " ('n
nule e iiuiiiileKtó muy i'Oini!U'll(i, tan
o de I lix'fieioii, i litnii y ultituii, como
le la liberal duuacioii del ferrocarril.
I'or huiiui uto midn decidieron hasta no
visiinr ln pluziis d , Deiiiliiit y Alamo
urdo tmra cuyo Iuj:i''s lnirtieron el
Miérculi. Sí iiuuiicitiritu que ln deeiinu
flunl del ttfllderiiulento del Stnittrin
nti din ía dentro de un men. Niicolret
reeinot ijiie I,hh Vej.-r- Her, i 1 lu'nr (
neldo, mi mío iHimue oiiihw las meio
ti TentnjiiM de clima, tino lainhien or
la nmunilUm oferti do lu cnijiimniii del
rruenrril.
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Hi H jinr ley ;
e.-- ferio. S mi la pierna, T en las
ufUllim. S en la i i ildl!U, lado (ero- -
(lio Nleil: 'let'tiniiiilit la (lereeliii y
I i.eii.lo íe.r i). tifin la ioiil' rda.
Oiili- lii S y l'eonuin l.arra al c.
po cljtreinciüo en l:i pul. imila derecha.
i I V. 3. Ji. SriNfc.
l'ttnteo y KittfeU, lioeiada, N. M.
establecimiento, propiedad de la $
OlERO MERCANTILE CO.
Sanwieh Mfn. Co., Máquinas
de Trillar de I. C. Case, Estu-
fas "Home Comfort," Estufas
de Comstoek-Castle- ,
Winchester Arms & Arnuni- -
Lcnhart, üawling Green, O.
A la avanzada edad de 'tu años
falleció en San Pablo, lugar de su
residencia, el Sábado pasado, Do-
ña Epifanía Gallegos de Holguin,
viuda del finado Don Elcutcrio
Holguin. La sobreviven y lloran
su despedida tres hijas y un hijo,
á quienes hacemos presente
Dos nuevos candidatos para go-
bernador de Nuevo Méxuo han
aparecido en el horizonte: James
II. Pcabody, ex gobernador de
Colorado, y I Sel 1. su
general, licll fué miembro del
regimiento de Roosevelt y des-
pués probó sus instintos milita-
res expulsando á los trabajadores
de las minas de Colorado.
Acusamos recibo de una ele
gante tarjt ta de invitación á los
ejercicios literarios y musicales
que se darán por los alumnos de
la escuela publica de Taos, bajo
la dirección del maestro Alexan
der Adamon el día 2't del co
rriente. El programa es variado
v extenso v no cabe duda sera
apreciado.
Un inspector de terrenos, de
gobierno, que estuvo últimamen
te en 1 ucumcari es de opinion
queen dicho lugar se puede al
canzar agua artesana á una pro
fundidad de no más que 800 pies
Siendo tal el caso el país podría
hacerse de los mas prosperes por
las condiciones de sus magníficos
terrenos.
La comunmente pacífica plaza
de Wagon Mouud entró á la fila
en los atentados de suicidio de la
anuían a. El dia 11 un señor Pía
cido García se cortó algunas ar
terias del pescuezo con un cuchi
lio de mesa, con intentos de acá
bar con su vida. No murió, pero
se asegura que corrió gran pch
gro. Diferencias de familia pa
recen haber motivado el hecho.
Kl agrimensor John L. Xm
merman con una fuerza de hom
brea esta va trabajando en la
agrimensura de los cabildos, src
cioncs y cuartos de secciones
de la merced de Las Vegas, se
gún contrato celebrado ultima
mente con la comisión de la nier
ced. Kl trabajo ha comenzado
en la parte oriente de la con
cesión.
Desde el Sábado pasado sede
claro en toda la linea del lerroca
rril. Santa Fe. la huelga de Ion
reparadores de calderas. Todos
los miembros de la union dejaron
el trabajo con excepción de uno
aqui en Las Vegas . Se reporta
que la conipauia, en anticipación,
tenia un mu mero suficiente de ar
tesanos para que tomen los luga- -
rea de los huelguistas.
José déla Luz Hernandez fa
lleció en Metcalf, Arizona, a fi
nes de la semana pasada, a resul
tas de haber caido en un pozo en
la mina de Metcan, cuyo pozo
media como 50 pies de profundi
dad. La muerte del infortunado
fué instantánea. Hernández se
retiraba después de haber termi
nado sus labores en la mina,
cuando al tiempo de salir cayo
en el pozo en el cual perdió la
vida.
El gobernador interino, Mr
J. W. Raynohls, nombro el Lu
nes pasado al agrimensor, David
White, de Santa re, como inge
niero de regadío y á Arthur e- -
ligman, de Santa I'e; i rank
inger, de Las Vegas; A. W
Pratt, de Carlsbad; N. A. Ualich,
de Deming y J. E. McCarthy, de
r arminuton, como la comisión de
regadío, bajo las prescripciones
de la nueva ley. El ingeniero ga-
nará un sueldo de $2000 al año y
todos sus gastos, según ya publi
cado en estas columnas.
Jack Gregory, es el nombre de
un sujeto recién venido de Colo-
rado á Folsom, que atentó suici-
darse allá en días pasados ha-
biéndose primero disparado un
tiro y después tomado veneno.
Gregory había ido á Folsom ron
mas Barato
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Hallareis baratillo en todo
todo tiempo. Los efectos
que allí se venden, abarro-efecto- s
secos y licores, son
insuperables en calidad y
baratura.
El surtido de primavera y
verano desafia competencia
Killef de la
tion Co.
Por Precios y
Diríjanse á la Glicina
CUKANÍJO LA Dll.'TKKlA.
Nfinihé, N. M., .Marzo VM,.
Señrnres Uimiero l)r;iK Co., iiueridos
Sien., teUKnn 1. bondad do iniindiirtno
tan srouto cuno bcii ji milile una docena
(lo botellitas iln "Lu Sanadora,' mies
oí-t- medicina en la única que estA cu-
rando la difteria, de la cual enfermedad(huí Minado muchos en eHtod lujare.
s luí, Su Hervidor,
Miguel Herrera, P. M.
Condiciones
Principal en has Vegas.
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"LA PLAZA.'
Los Efectos de
Primavera y Verano
Están ahora
En Exibicion.
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Todo es de actualidad,
portador y domésticos.
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Sombrtros compuestos
Los etilos mas
Precios de
La mejor media que se hace.
Un premio con cada par que Vd. compre.
Cada Media Garantizada.
Pruebe un par. Son Buenas.
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zapatos no
y mas extenso
Fn la riiulad. Zapatos
tod"s a precios ijue inr rc
1000 10 OLE Pf
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Cuerpos v Enaguas de SeOorn, de cada
uno y todos los estilos, de todo material
y color. Precios i gusto de todos, j
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('uando compren sus
que tenemos el mejor Trajes de Seño-- a con corpinos d sedalas creaciones mas hermosas de la fo-
ración, y el vestido mas deseable para
uso de primavera.DEPARTAMENTO
DE ZAPATERIA Especial
para IV iva les de 28
- an. Efectos nuevos
DIMOS l arranelanes
CHICK.
tiara (Míiiihi b A. i!Pidan nue-tr- o eatalógoMandado por correo, de itoric. Colore,
